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DIARIO E l LA MAE 
(Jon esta fecha cesa el señor don 
Franoisoo González en el cargo de 
agente del DIÍRIO DE LA. MARINA ea 
el Calabazar, y ha sido nombrado pa 
ra snstitairlo el señor don Laia Gar-
zón, á qaien deberán pagar los señorea 
sasoriotorea en dioha localidad. 
•Habana, Io de diciembre de 1900.— 
líl Administrador, José M* Villaverde. 
IWIIIIlllll il IIIIIH 
Be anoche. 
Madrid, diciembre 20 
EL T R A T A D O P1ÍANOO E S P A Ñ O L 
El Sanado ha aprobado hoy, sin discu-
sión, el tratado franco-español» domar-
cando los límites de nuestras posesiones 
en los ríos Muñí y Oro-
E N E L CONGRESO 
La discusio'n del MenEaja sa mantíena 
muy viva en ol Congreso y so cree quo 
ha de cobrar aun más animación. 
Hoy no han hecho otra cosa las oposi-
cioneB, que repetir los argamentos adu-
cidos en sesiones antsriores contra ol 
matrimonio de S. A- R. la Princesa dQ 
Asturias. 
CONSEJO D E M I N 1 S T 1 Í 0 3 
En el Consejo d© ministros celebrado 
hoy bajo la presidencia de S. M. la Hei-
jja Regente no so ha temado ningún 
acuerdo que revista verdadera impor-
tancia. 
L A I S L A 8 A L Y 0 R A 
Respecto á los rumores que han circu-
lado de venta á los ingleses de la isla 
Sálvora, situada á la entrada de la ria da 
Arona, (Pontevedra) ol gobierno no ha 
Mo ninguna explicación satisfactoria-
A las preguntas de los periodistas, los 
ministros han contestado con ovaeivas-
LA L I G A M A K I T I M A BSPAStOLA 
Ha celebrado su primera sesión La L i -
ga Marítima Española y en olla ha que-
dado constituida la Junta Directiva, for-
mando parte do é3ta, entro otros, los se-
ñeres Sánchea Toca, ol Marqués de Comi-
llas, el general Carranza y D. Eduardo 
Aznar* 
En dicha junta ha pronunciado un̂  
discurso elocuentísimo ol ministro de 
Agricultura Consorcio, y Obras Públicas 
ceñor Sánchez Toca. 
C A M B I O S . 
Hoy £9 han cotizado on la Bolsa las 
libras esterlinas á 33-70. 
dieron á ochenta filipinos de los cuales 
mataron á trece, 
Te los soldados uno resultó herido. 
Servicio de la P r ensa A s o c l ^ _ 
Washington diciembre, 20. 
MONSESTOÜ I R E L A N D 
^ Se dice que ol arzobispo do Mínneapo-
nsj Monseñor Ireland. accediendo á los 
deseos manifestados por ol Presidente Me 
Jinley, va á dar una vuelta por la isla 
de Cuba, para investigar ciertos asuntos 
relacionados con la iglesia católica en 
Cuba. 
Washington, diciembre 20. 
E L CANAL IKTEROÜHANIOO 
El Senado federal ha aprobado las on-
miondas al tratado Hay-Pauncefote pre-
sentadas por el Senador Foraker propo-
niendo que se haga constar que el trata-
do Hay-Pamceícte substituyo al tratado 
Clayton-Bulwer, y omitiendo la clásula 
en que so dice que el tratado Hay-?aun 
cefote so someterá al exáraen do las Po-
tenoias. 
Omaha, Nebraska, diciembre 20. 
SECUESTRO EN UNA CIUDAD. 
Un muchacho de 15 m:s de edad, hijo 
del millonario comerciante de conservas, 
Sdward Cudahy, estando en las calles de 
ŝta ciudad ol martes pasado por la no-
cho, fué secuestrado y ha estado preso 
hasta ayor noche, quo lo pusieron en li-
bertad, después de haber pagado su padre 
m rescate que según unos ascendió á 
dics mil dollars, y á treinta y cinco mil 
según otros. 
iSl padre de la víctima se muestra muy 
reservado-
Bekio, diciembre 20. 
A G I T A C I O N 
La situación on las provincias chinas 
ipoora rápidamente y roina grandísima 
insiedad- Sa tome quo ocurra una re-
crudescencia en los motines contra les 
rxtranjeros, á menos do que no so adopte 
dc-finitivamonto un sistema do gobierno 
cualquiera, que haga cumplir la ley y 
mantenga el orden. 
Manila, diciembre 20# 
SOBFEBSA 
OiUinco soldados y cinco mirineros 
desembarcaron do un cañonero en Lim-
banos, provincia do Cavito, y sorpren-
raiTEDSTÁTES 
ASSOCIATED PRESS SEEVICB. 
Neic York, Deoember 20 th. 
F R E N O H W 1 L L 
R B T U R N E V E R Y T H I N G 
T A K B N I N C H I N A 
E X C B P T W A R M A T E R I A L 
Par ía , Franee, Deo. 20th—The 
Frenoh Governmeot has decided that 
every thing that has been seized in 
China by Prench Troops, exoept war 
materia], shall be reetored whether 
belonging to the Chinese Governmeat 
or to individnals. 
M A C A R T H U R 
W A R N 8 O B B D I B N C E 
Manila, Deo. 20th. •— General Mao 
Arthur has issaed a proclamatioo in 
whioh he warns the inhabitauts of the 
Philippines striotobedience to the ralea 
of war as they are reqaired to be com* 
plied wi th by non-combatants. 
J O I N N O T B A G R B E D Ü P O N 
Pekin, China, Deo. 20th—It ia an-
nonneed that Joint Diplomatie Note 
to be addressed to China, inelnding 
the modifications proposed by the 
Br i t i sh Minister to China, has been 
already agreed npon. 
S E N A T E A D O P T E D 
P O Y A L MB8SAGE 
Madrid, Deo. 20th.—The Spanish 
Senate has adopted the Royal Mesaa-
ge aboat the projeoted marriage of 
the Prinoess of Asturias to the Seoond 
Son of Connt of Caaerta, by a vote of 
157 votes against 49. 
I N T H E O H A M B E R 
OF D E P Ü T I B S 
l a the Chamber of Depnties laat 
evening, Sr. Sol y Ortega, the Eepa-
blioaa Deputy by Barcelona, reoalled 
the varions inatances of oonapiraoies 
of the Bourbon Princes against eaoh 
other and he pointed oat other Boyal-
ista whioh he feared the projeoted 
marriage w i l l have a tendenoy to 
renew. 
A m i d a storm of proteat and inaulta 
from all parta of the Honse the Spea-
ker oalled him to order, 
T R B A T Y W I T H 
T H E U N I T E D STATES 
SOON TO B E P R B S B N T B D 
The Spanish Oabinet will eoon 
preaent to the Spaniah Cortea the 
treaty signed wi th the United States 
for the sale of the Islands of Oagayan 
of Jólo and Sibata, ia the Phillipinee, 
to the United States. 
ERROR I N TRANSMISSION 
C A U 8 E D T H E D E L A Y . 
Pekio, China, Deo. 20th.—It trana-
nirea now that the delay in the Joint 
; Diplomatie Note aboat China, was 
dúo to au error in the tranamiasioa 
of the inatractions set to Uoíted Stat-
es Minister Edwin Conger, exaotly 
reveraing ita meaning. 
I t ia asaerted that the text of the 
Note w i l l show that the Chínese 
Envoya terma muat be aooepted in 
principie, before negotiations can 
prooeed. 
TO TOUR C U B A 
Washington, D . D. , Deo. 20th.—It 
la reported that Arohbiahop Treland, 
aasenting to Preaident Me Kinley's 
reqnest ia aboat to toar Coba to in-
veotigate certain mattera in reference 
with the Catholio Charoh in Caba. 
F O R A K E R ' S A M B N D M B N T 3 
A D O P T E D 
Cambios sobre Londres, 60 div., hsn-
queros, á 4.80. Ii2. 
Oftmbio «obre Paría 60 d{7., banqoerof, & 
5 francos 20.5[8. 
Idem sobre Hambargo, 60 djv., banQue-
ro», & 94.3[16. 
Bonof registrado! de loi Sitados Unidos, 
4 por ciento, & 116.1(4 
Oentrifagae, n. 10, pol. 90, costo y flete 
en plaza á 2.11(16 c. 
Otntrlfuga» en plaza, á 4.3(8 o* 
Mesoabado, en plana, á 3.7 (8 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 5(8. 
El mercado de azúcar orado, firme. 
Manteca doi Oeste, en teroerolM, á 
$13.35. 
Harina patent Minnesota, á $4.20. 
lAondrei, diciembre 20. 
Azúcar de remolacha, A entregar en 30 
úlas, á 9 e. 1.1(2 d. 
Azúcar centrífnga, pol. 96, á 12 s. 3 d. 
SlRSoabado, á 11 s. 3 d. 
Gonaolldados, á 97.00-, 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Ooatro por 100 espafiol, á 69.5(8. 
París, dioiembre 20. 
Bent» 3 por ciento, 101 francos 17i cén -
tiramos. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DELA PUZi 
Diciembre 20 de 1900. 
AZÚOABBS.—ÍJna nueva baja en el precio 
de la remolacha, anunciada ayer de Lon-
dres, ha comunicado mayor quietud á la 
demanda en esta plaza, por cuyo motivo las 
cotizaciones signen nominalmente. 
Sabemos haberse hecho la fliguiente ven-
ta para consumos. 
600 sacos ceatrífnga pol. 94i á 5[10 r. c. 
Cotizamos: 
Oentrííngaa, pol. 95(96, de 4.3(4 á 4.7(8 ra. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal, 
TABACO. — Signe la plaza con deman-
da moderada y sin mayor variación ea los 
precios. 
CAMBIOS. —Continúa este mercado encal-
mado y sin variación en las cotizacionea. 
Cotizamos: 
Londroa, 60 div 18i á ISi por 100 P. 
3 d(V 19i á 19$ por 110 P. 
París. 3 dív 51 á 5í por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 20i á 20i por 100 D 
Hambargo, 3 d(V 4 | á 4 | por 100 P. 
E. Unidos, 3 d í v . . . . . 9 i á 9f por 100 P. 
MOBSDAB XSTBAOTBKAB. — Se cotizan 
hoy como slgae: 
Oro a m e r i c a n o . . 9 i á 9 i por 100 P 
Qreenbaoks...-^..-. 9i á 9 i por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 60 A 5L por 100 Y 
Idem Ídem, antigua.. 50 A 51 por 100 V 
Idem Americana sin a-
QT̂ cro„„ _ 9i 4 ^ por ICO V 
VALOBKS—Poco animada ha estado hoy 
la Bolea, habiéndose efectuado eolo las ai-
guientes ventas: 
400 acciones Gaa, Hpno-Amno. á 20f. 
$15000 B. Español de la lela de Cuba á 7£. 
Billsteg ásl Sanco Español d« la Isla 
de Cuba: 71 á 8 valor. 
FLATA BSPA^OLA: 805 á 81é por 100 
loa 
Washington, Deo. 20í)h.—The Unit-
ed States Senate has adopted the 
amendments proposed by Senator Fo-
raker, Rep. of Ohio, deolaring that the 
Hay—Pannoefote Treaty saperoedea 
the Clayton-Balner treating and omit-
t ing from the—Hay Paunoefote treaty 
the artiole Hubmitting ic to the Powers 
and invit ing their aoceptanoe. 
By a vote of 58 to 18 the Hay-
Paanoefote has been ratified by the 
United Statea Senate, as ameuded. 
M I L L O N A I R B SON K I D N A P P A D 
Omaha, Neb., Deo. 20 th.—Bdward» 
the fifteen year Son of Edward Cndahy > 
ttie milianaire paeker of thia City waa 
seized while on the street and kidnap-
ped, on laat Taesday night. 
He has been reatored yeaterday 
night on payment of a raneom, whioh 
soraesay was of $10,000 aod $35,000 
acoording to othere. 
The father ia aileat. 
P E K I N T I T U A T 1 0 N 
G E O W I N G WOR5B 
Pekin, China, Deo. 20tih.—Thesitua-
tion in the Chiaeae Provinoea ia Grow-
ing worse and worse rapidly. Grave 
anxiety ia íelt and a reorndeaoenoe in 
the anti-Foreiga outbreaka ia prediot-
ed at an early date nnless a definite 
ayatem of goverument ia aoon inatalled 
I N T H B P H I L I P P I N E S . 
Manila, Dec. 20sh.—Fifteen Troopers 
and ñve seamea have landed at Lim-
baoea, in the province of Cavite, from 
a guuboat aod have anrprieed eighty 
Filipinos of which they ktlled thirteen. 
One Trooper was woanded. 
Übjig»«!ouM Ayuntamteato l? 
ObHg^oionoi Hirctecartai *W 
Biilotíss ]FIJi»ateoarJos í« lí!* 
4.» Oniba.«.^n 
40ÜtOÁS8. 
OyJit., „. m 
Bstnoo A a r l o o i a . . . , . « . , 2 3 
Banco dol Ü c m e r d o . . . . , , ^ , 93 
OotapaSHa d« F»»río9»rrlJe8 On' 
do» de 1» Hftbama j Alm»a(-
uos de R«»gln {LlmHttd»).... 7S| 
(lmj)dÎ A de CaToiaoH do 
«TO de OArdena» j Jíonro». 101 
Uoui¡p»fi!í& do (Jaralnaa d« Klo-
SITO d« ¡KaiaRX»» á Sab^ctH» 94) 
Uomp»Qlft <íeJ Ferrcoftnri] d«) 
0 < t - < » • • » « M » * ' > . 
!'o? Onl56Ti* Ofl»íF«l EivUwiy 
I.toi<f«d—Preíarida»..,. ¿ ¡ ^ 101 
Mem XAiM-a «ocioncB. 66 
Compeflift Osbsr.s d« A'ntP' 
brado de 0&s. . . . .v . . . ; « . . . 19 
Bonos da la CoupaCia .Cuba-
na de Qa« . . . . . t i 
Oamií&3ía da Gas Hlipano-A-
morioana Oonaolld&aa...... 2f í 
Bosot ¿Elpaiso&rioi de ia Coan-
psiKta. da 3MI Gonaolitlada_ BS« 
Btiaoi Hipot&osfrlos Oonr^t-
dos do Oan«olidado.».K 72 
Eed Telaffoüea de la Habana 90 
OiHr.paQIa da AlmastíDe» d* 
SaeendadcM.. . . . . . . . . . . . . . . N. 
Eiaprosa de Fomento y Nava-
eaotén del 8n;...A.A.A..«.W N, 
Cí^.p**'» da Alinaoeae* d« ¿>4 
(láaUo da la Habana . . . . . . . . 6 I 
Obligaoionet Hipotecarla* do 
CieaÍBOttot y VUlaolM»... , 
N. 
115 
60 Naera Fábrica de Hielo. . . . 
üetta&sla líe AeúoaT *• C*T«. 
Agotónos... , .s . . . . 21 á 
OMtgaoldnea. Bs;l« A....,»» N 
Gbiigaolonea. Sarta B . . . . . . . . . N. 
UooipaC!» do Almacenes d« 
Santa O a t a ü n a . . . . . . . . . . . . . . 1 á 
Oompa&ís Lonja de. VlTereBM . . •«•> . . 
Fenocarril de Gibara á Holgnta 
A e o i o n e a . . . . . . . . . . 2 0 á 
Obligaeioüca.. 101 á 
ffertocarril de San Oayeiano 
i VtBalei,—Acolor.0* 0 á 
ObUgaolo&M 14] á 























8lM&m York, diciembre 'iü, 
tres tarde. 
OonroüCí., A $4.78. 
Deflonento papel oomeroífel, PO dtv. de 
43[4 4 51i2 por ciento. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Tenias efectuadas el dia 20 
Almacén: 
40 p2 \ino Torres $48 ana 
30 p; vino El Sol $15 [ana 
25 4̂ p; vino navarro El 
Sol $5U los 4?4 
50 ;4 p; i i . La Primavera. $51 flfc 4(4 
100 q aceite, Fernandez... $ r2 i^ ' qtl. 
20 p; vino El Reloj $48 ana 
10 c; mantequilla Asturias $23 qtl. 
7ü jamones Caldelas ?40 qtl. 
30 tle. manteca La Cabana $10.15 qtl. 
20 C2 latas manteca I d . . . . $13 qtá. 
10 ct 2[ id. id. id $13i qtl. 
10 c¡ Id. id. id $14i qtl. 
VAPOEHJS DB TRAVfiSlÁ 
es el niño de casa. Tero hay quo respetarlo, mimar lo y considerarlo 
Tanto ea así , que hemos t r a í d o unas camitas de hierro, l i ú d a s como 
los mismos n i ñ o s . Estas camas, de bronce y hierro esmaltado de b lan-
co, y t a m b i é n s ó l i d a s de bronce, son excesivamente fuertes, muy dura-
deras y sobre todo m u y l impias . Los precios bueno, la ú l t i m a 
remesa de 36 camas se v e n d i ó en un dia y a l buen entendedor 
•VKjfCOS 
¿4 
D E M A Q U I N A 
5» 
D E E S C R I B I R 
S E E S P B R A M 
Dbro. 21 Ardanrose: Mcbila. 
. . 22 Olivette: Tampay Cayo Bneso. 
. . 23 Habana: N. York. 
. . 21 M&sootte: Tarapa y Key Wert 
. . 24 Seguranza: Veracrna. 
„ 25 Whikney: New Orleans y eaoslat. 
. . '/6 Numldia: Hambnrso • ^«0. 
2« Morro Castle: New York. 
. . 30 Vigilancia: New York. 
. . SO Oricaba: Veraorna y eao, 
81 Cataluña: Cadis y 5̂0, 
Enero 2 México: Nê v "ícrk. 
3 Saturaica: Santander. 
. . 6 Ynofttin; New York, 
. . 6 Uayo Romano: Amberea, 
S A L D R A N 
Dbre. 23 México; New York, 
, . 22 Olivetto; Cayo Hueío y Tampa. 
. . 24 ftlcscctte: Cayo Hueso y Xauipa. 
. . 24 Habana: Veracrna. 
'M Seguranoa: Now York. 
. . 25 Whitney: New Orieana y ea >. 
. . 26 Nnaiidi*: Ilambttrgoy «wo. 
. . 27 León X I I í: Cádiz v esc. 
29 Morro Castie: New York. 
. . 81 Vigilancia: Veraorua. 
Enero 1 Orizaba: New York. 
7 Yucatán: Progreso y Voracrur, 
liiip orladores de Muebles en general. 
(Mirapía ~& y 57, esqnira á OompostcU. Edificio V I E T A 
I47M siu 
YAPOBES OOSTEKOS 
B ü E S P E S A N 
Dbre.23 B«ina de los Angeles, en Batahand pr<»~ 
procedente de Cnba y esa 
80 Joseftta: en Bataband, procedente de Oí -
bu y «Dí-altui 
Dure.27 iíbiaa de lc« Angele», ue xíaiüüana jpaía 
Clec/ucgoj, Cariid», Tw««sJíoairOíMin-
«anille y Ctife^ ' i 
Enero 3 Josefita: de Bataband para Clenfuegca, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Mansanillo y 
Cuba. 
A L A VA, de la Habana, los mlérodeí & la* 9 de 
la tarde para Sa^na y Caibarián, rs^rosando los lu-
nea.—Se despacha áDordo1—Viada de Znlseia. 
« D A D I A R A , déla Habana ios «ibado* 4 lae 6 de 
la taíde para Kío del Modlo, Dlmai, fátuoi. L a 
UNION.—Todos los aábaílos para Babia Honda* 
Rio Blaooo v San CaTctano. 
Entradas d^ tra^eslsi; 
Dia 19: 
De Annapolis en 14 (lias gol. ing. Margant M. R i -
ley, cap. Berny. trip. 7, tons. 267, con madera, 
á G<5mez y Alonso. 
—^tlanning en. 18 dias gal ir.g. Om-'gi, cap, L s -
Cain, trip. 7, tcns. 231, con pepas, á Barrios y 
oomp. 
Kingiport ea 6 dias gol. Ing. Adelono, oapit¿n 
Lennan, trip. 6, tons. 20?, con papas, á G. LáW-
toa Chllds y cp. 
N. Orleans en 2 QÍPS vap. am. Chülmotte, cap, 
Patten, trip. i \ tona. 3205, cou cargi ganora!, 
4 Galban.y cp. 
Ola 20: 
MTímí en 1 dia vap. aro. Maitinq^e, esp Di-
Uon, til,-». 44, tons. 1400, con carga general y 
pasajeros, á ¿Saldo y cp. 
Bsrcolona y esoalae en 25 dirs vap. esp. Loon 
X l i f , cap. Gómez, tiip. 131, tons 4155, con 
carga genoral y pasajeros, & M. Calvo. 
Las Primas y ejoulas en 47 dias gol. esr. San 
Antoni», cap. Aleraaoy, írip. 11, tons, 157, con 
o«rga general, á H. ALtorqui. 
Kingspcrt en 26 días gol. ing K^cnaydin.cap. 
Browti, trip. 6, tons, 2C0, con pspas, á G. Law-
ton Childs y cp. 
Oanning y escalas en 28 dias fd . ing, Went-
warth, cap. Fitzpsriok, trip. 10, ÍOIÍS. '¿'¿H, coa 
papas, á J . Rafecas y cp. 
Ota 20: 
Para C. Hueso gol. am. Doctor Ljkce, cap. Pi nt. 
C. Hueso vap. am. Martlninne. oap. Dillon. 
—^-Matanzas y ctree vap. csp. Eü kiro, cap. Larri-
nsgs. 
CoruPa y Santander vap, esp. Se'na Cris-
tina, cap. Fernandez. 
Fto. R ic i y escalas vap, oubaao María Herre-
ra, cap. Vaca. 
MOVIMIENTO I>E PASAJSKOS 
L L E G A R O N 
Do Miamí, 
Enol vap. am. M A R T I N I Q U E : 
Sres. J . D. Bruman—O. A. Portar • fimilin—C. 
H. Codd—E Gross y señora—i'. E . Duyer-Alice 
Kmman—Mateo Ortega—L Valdés—José López— 
Arturo Martínez-Dolores Helios y uno do fimiiia 
-Francisco Lañes—A. Baúl. 
En el vap. esp. L E O N X I U . ; 
De Barcelona y esc. 
Sres. HíUrio Suarez—Isidro Rodríguez—J. Calo 
-Carmen Gaacia—Amonio Rodrícuet—Me desío 
N»voa—.Toeé Pertierra—Lojeczo Gran—Leocadia 
Torre-Herminia Grau—Euge^o 8»nchez—M genl 
Alamc— tudaldo Romagcsa—Sra C. G^rcíii—E-
peranza Inael—T A l v á r e z - J u a n Crtz—Jorgo Mo 
raleí—Mariano Casquero y Sra.—Lui» Romerc— 
Buriqu« Roca—Jeté Ignacio Lisama—Pedro B*-
guer—Ursula Villar—Joaquín Valle y S r a . - L o *-
nor Valle—Jian Creuaols—Andréi Mayal—Mancol 
Caloffell—Jusn Azoue y Sra.—Mallas Graa y 5 de 
familia -Manuel y José Pardo—Julián Suarez—A-
demís 173 jornaleros y 83 de tránsite. 
SALlSBOa 
Para Miami, 
E a el vap. am. MARTÍNIQÜB: 
Sres. Juan Uardona—Horacio Bubens—J jsí Mo-
reno—F. Folshe—B. Barnes—Jano Napera—H. 
Qregory—Eugenl Scblecp—A. Croníord. 
T M X s F O I-í M E X I C O 
i i i a i repliFei i Ijat IMÉI 
l > B:4KiaDB€IO tA í8 áe sa<S.» mw, pura la K A -
SANA eos esoal» m P U K a T O BIOÍ? 
íisSw.BrMíi ftdcin!» lf,a»'>KSEiía carg-a ptv» JS»' 
íiaiíaas, íjárdenAS, GiaiaíníBos, Sautiagí! ae Cub» y 
9ü«lqaleí otro pworto de U costa Nono y Bnr d«> is> 
de Onb», sleiíipíí qie haya 1% o»rga oeñíliflta 
>fty«. Rin«rlíAi l« e-fiosis, 
Tsisblán 14 re«ib« c a t ^ COíS O O M O O I E I S M -
T08 DIEiSOTOfi ptea U 1«1» de Cuba de loa 
piflaíipílM pTiertoa de íluropa «ñtra otro* da Arae-
ífcM»¿, Aaibera», Binningt'a.'íi, Bordeaux, Bre-
«<aii, Uaer&jurg, CoyeBiiiB^n. Génova, Grimíby, 
^ofiohesíer, Londres, Ki^ale*, Soathsmpto!a? B c -
íeráom f Plymonia, debiendo los cargadorei din-
, i b i leí agentes &* U OampiMa ; s áiekos pix-
-09 p»?í más 507íJísd?ei5, 
FA:SA m M A Y B S Y MAMEÜBUO 
üvon nmtXíi jvsaiaales *•» COLON y 8T. T K O -
SáAS, aftíóíí sobre el din 26 de Diciembre de 1900 
«3 Tapo? ÍOTTSP RlsaiSt, de 3ñ00 tonoiadas 
Dt» 20 
De Cárdenas gol. Agnila de Oró, pat. Cantero, con 
183 piezas madera. 
'Jardeaas go). Ange'.ita, pat. Cuevas, con 80 
pipas aguardiente. 
Cardonas gol. Joven Herminia, pat. Forrer, 
con 600 sacos carbón. 
BaftpiichMes do c&l:«í9̂ fe 
Dia 20: 
Para Cabafias gol. Caballo Marino, pat laclan. 
Santa Cruz gol. Joven Manual, pat. Maup, 
20: 
Para Tampa vi» C. Hueso, rap. £¿j. Slasaottt, cap. 
Wh'te, por Lawton Cbllds y op. 
Dia 10 
Para M'amí vap. am, Marlinique, cap. Dilioi, por 
Zildo y cp. 
Kn lastra. 
capitán P . H. BRUHN. 
iKiBsile (Ñurg« ptr» lo» »;tad<.¿ pasnoí y S»5>.bl4a 
5iác*bordo» con coaootialoafcoi directos par* 63 
gran námero de SÜROPA, AMBglQA del SÜB, 
AíTRÍCA y A l l S T K A L I A , ísgíía p o m « -
gita (e'íeeintfca «n la csaa c^sisnfttatiut. 
30TA.-~L» o r̂ga destinada i puMftos dontte no 
'ÜZ* eí ft-pc?, fi9?S trseb'ífí'fiíls »J; Harabargo fl CT 
«l HÍJVÍÍ-, 4 «,oa\-«aloiicia d* 1» í w j c e s » . 
jgs'w fftpw, hs.*U ss.s?» í f í ls t , MÉSttfl pr-ííf 
iUa car«a «s ícoíba PQI «i niRáU» s,« UabiUssIa. 
?.«. '*«mí!jrfínáeit«!3 salo M stoi&ojof l» 
/ tóa ís?3p?i5¿6 £!!>&« i 5* ¿ippfttilalófi át le* Mi»" 
í?» QurjoÜOyM raffcrcB ptra Jooibií cí.rp.-a «s 
tito <5 ciS« pTieí-tt^ fie IR coata Koi*a f Sar d« le 
ffla d» Ctiba, s*.erap:{e qna la oargü ¿jai ao oir^sca 
isa ttítoleuto petra fisnaritar la sscala, Diche caí£i8 
ta ftdínike p./a H A V B B y HAMBÜbQO i "xm-
<>ftr» BuaiilTiler ot¡/o panto, coa tmabordo ex EUT» 5 Bamb^rgo íl conTínisne;'.* de la Kmpraps. 
tais pc'íne'.t-rfss djílalrs* 6 íoarif»»»*-
fli,-: 
«;18J1 15*-̂  D 
m mms mm 
LINEA DB WARD 






Para Veracruz vap; español León X I I I , cap, Gó-
mez, por M. Calvo. 
1 Joruña y Sautander vap. e«p. Reina 5Í? Cris-
tina, cap. Fernandcr, por M, CEÍVO. 
Filadelfia gol. am. Jomes Judge, cap. David-
son, por 8. Prats. 
— N. Orieana vap. am. Cbili-iette, cap. B'aud, 
por Gilban y cp. 
B.;rceloBa bca. esp. India, cap. Sust, por Que-
sada, Pérez y cp. 
Pto. Rico y escales vap. cubano Maria Horror?, 
cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Psra N. Yoik vap. am. México, ctp. Down», por 
>4ftldo y op. 





Los rápidos y lujosos vapores do eses 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
es y 
entrarán por la mañana saliendo á las doa y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndote puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obteaer el billete da pasa-
jo, el certificado qne se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa haoon conexión coa los trenes 
de vestíbulo, que van previstos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetts diroctos para los principales pun-
tos de los Estarlos Unidos y también se despachan 
los equipajes dfesde eate puerto al de su destino. 
Para conveniencia de los fioñores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Kecados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE.-Habiéndose levantado a cua-
rentena en la Florida los Sre». pasajeros so^o tea-
drán qne presentar el certificado oe vacuna, del 
Dr. á cargo del Marino Hospital Service. 
Para míis informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
MERCADERES 22, ALTOS. 
íísaidas da K^ST* York Btra 1» Habar» y ptsrtos 
fie l é x i c o los mlároolee ¿ IM tres de 1» tarde y pa-
rs U Kftbftn» tí?íIo« le* sibsáoa S l« BOS ds U 
«üJjáss de la íitbsr,* psra Sía^ra Vork toéos lej 
mujt*» y MOOSM (6 U una de I» tarde comocigao: 
MOKRO C A S T L E Dicbr». 15 
lKríJOAT^N..Hn..H9a..«»M . . 18 
?4tSXICÜr»»»«»eiWi||0!fl>l«».VtCK • • 
8KODRANCA . . . . . . . . r » , . . 25 
MORRO C A S T L E « 29 
D R I Z A B A . . . w«w« Enero 1 
JSall'iaí pa?» Pra^rozí! v ^«raf??»» J»s Lunes S 
las cuatro de la tarde, como 
OítíZABA.. . , «>>•<•*• Dicbro, 
HA V A N A . . . . . 
VIGILANCIA.e>, . , . . . . .H<. 
F^8Acf m-~K»tc» hermoío» vapores afitmes de 
1» segTiildaü |>ine Mnds» f I"S viador''» l^c»n 
vjaief entre la Hobana y N. York en bersa. 
AVISO.—Se avi»u a ios eeflores pasajeros qne 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoosi-
an proveerse de oerilftwdo, del Dr. Glennan en 
Einpeiirsde 30. 
OORBl!;»l*OKDJíNC5A. — 1U eoFrupoiideneía 
«» atímttirá 4nleK3M»ní«i «n U {.draiaiatiaolín {Mr 
••cor,'. <ís cor?e«(i 
CAE®A,—La cPir̂ a s* réc?b« en. d muslle 6.« 
OütfJQétle «olatv^nt» wi día «>t»» <!e la feoba de 1& 
«ííd* s- Í& adrait"» carga para fn^lpter; ^ Hambur-
JIÍ. ftj-fmsstt, AmstfwdutQ, Bottérdan, Barre y Ara-
fcsíc»; Buenoa Airo*. Kontevidec S&rtoB y Rio 
cí.w\4Jro eon oonooíraíeatfs direefo». 
i^VgTlS8.---í,ar«f!»i9i dMiftnao fcj Ss. D. í.oftit 
V. Plaa-i, Otibs. T4» y ?3. fleto 'ia \% w»ga para 
jautos do Kljioo sevá pag^áo por tdalunfiado o» 
SANTIAGO DB CUBA y MANZANILLO.— 
También se despacha paetya desde la Habana bas-
ta Santiago de Cuba y Maczanilio en combinación 
con los vapores de ia línea de Ward que salen 
de Cienfuegos. 




L E VAPORES COSTEROS. 
9J 
fí Í72rí 98 N 
VAPORES COEREOS 
de la C o u p í Trasatlítíca 
A N T E S D E 
ANTOITIO L O P E Z Y C? 
Kh VAPOB 
L e ó n 
Vapor " M a r í a Luisa 
Capitán ÜRRDTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarión y viceversa. 
Saldrá del mnelle do Loz todos loa vier-
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua loa sábados por la mañana, continuati-
do viaje en el miemo dia para llegar al 
amanecer los domingos á Caibarión. 
De Caibarión retornará para Sagua los 
martes á las cebo de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miórcolos poí la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
Recibe carga el miórcolea y jnovea todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Tarifa de pasajes y flotes entre este 
puerto, Safna y Caibarión. 
capitán GOMEZ. 
KAldr* para 
ITew -York, Gádis. 
* l AU S? de Diciembre á las 4 de la taris»-. 
Adtuits carga y pacajeros, & los que ?o ofrece 
el buen trato que esta ant gua Compafiia tiene acie-
ditado on sus üirerentcs ÚI-.OA», 
También recibe car^a para Inglaterra. Hambur-
go, Bremen, Amet-rda», BoU^rdan, Amberes y 
demás puertos da Europa con conccimieLto di-
recto. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a «: *raspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Coi reos. 
D E L A HABANA 












Pasajes de primera. 
Pasaies da tercera 
Jornaleros más de 10.. 
i Mercancias 
Víveres, lerretería loza 
y petróleo 0.40 
Tercios de tabaco en 
rama 0.40 
Id. id. id. retorno. 0.35 
Se despacha á bordo. 
Para pormonoreE: Oficinas do la Empre-SsOTA. -lisia ÜcmpaSift tiene sbiBrís. ÍJ», t.ólUa _ „ ,.,5 , . . „ ,,FI • „ K» ^ 
(dtecto. MÍ yare «ata ¡íass «omo p&ra tófeitiu sa, calle do loa Oficioa número 1J. 
bajo la cual pesdea asoguraíso tod&p «o» eí*»- c 1S08 o l í ; 
Í'JÍ qia se «mbarquen en »3( vaporas. 
Llamamos la tu .r'-iw do los &6&oií9$ âs&jisuos h.*-
oi& «I eir«!cKlo 11 dal Eeglamsnto d9 pesajes y •¿•ti or *ÍJK 7 féglzasin iuteno; d» ice vapores ds^sta Com 
(füSlft, el cual dice aeí: 
"LÍH pasajeros deberás eaaribireobiá todos loa AIS TES 
feKlíos de «n equipaje, ta uomb ê j «1 puerto de des-
vao, coa icdss tas léirasy con U j^sTor claridad7'' L a CorapRüísno aáciltlrá bulto alquilo de oqxüpaj) 
qid no l]«7e ciar&mnte est a.'nnado «1 nombra j «pe-
hi&o da »a dueSoasí eomo «1 del p«arto de iaatlaf. 
D«4 más poímaacrea fm^ouiiÁ n scasígaa vio 
OfloíS. Cal'TO.ios uártv. 38. 
üfsta CoHjpaSis no sespoedo del ¡reiraisc 6 asi*»-» 
vio jao «aíraji ios bóltos de carga qns no UoTga 
<4i«u>pftd(» coa loíit «lAtut&d el detttu'j y wafoaa 
-i* Uw atitrcftu f̂at», uí ítúÁpotíú de las rtoiutcisei-j • 
s«e que «e he-giz, psro^ái a&Taso y íalta ds i..-.. .> ; 
iA «a ios miemos, 
e 1602 X 7MQ 
k^M k hmtia j hugulh del Sst 
¥ A P o a YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto ó las 5 de la tardo nara Coloma, 
Punta de Canas, Baüén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la nmña-
Da todos los domingo» por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
Goletas "Agnilau y "Voluntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
fcargadores de Pinar\d€l Bio, San Luis,San 
Juan y Martines, Luis Laso, Guancs, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vapores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores cltádoa. 
Para Informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofloloi 28, (Altos) 
Cta. 1775 l D 
EMPRESA DE VlPOfiES 
M l i s i la Mm F klimm Su Mk Ui 
COMPAÑIA INTERNACIONAL AdmÍBistracióa General. 
Deado el dia 20 del corriente mea empezarán á regir en todas laslinoaa y ramalea 
do eatoa ferrocarriles los nuevos itinerarios do tignea do viajeros y mixtos, y cuyao 
horas do salida ao expresan á continuación: 
jLínea de Hegla . 
DE 
SOBRINOSJDE HERRERA 
SSL V A P O R 
capitán Vif ió lá i . 
Saldrá de este puerto el 25 de Diciem-





Q t a a a t á a a i M i » 
y Cuba. 
Admite carga hasta las 5 de la tarde 
del ola 24. 
Se despacha por ÍUÍ armadores, Sao Pe-
dro núm. 6. 
Los seflorei viajeros qne se dirijan & los pnirtos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Tánamo, Baraooa, Cnantánamo j Santiago de 
Cuba,, antes de presentarse á tomar el billete da 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pié de la calle de O'Beill;) para ser (ns-
{icccionado j desinfeotado en caso necesario, segfin o nrevienen recinntei dlspooiolones. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado oomo carga sin ser 
antea inspeccionado por la SANIDAD. 
Desde el presente mea de Diciembre sal-
drán para loa puertos de 
E L VAPOR 
ESTACIO NES. 
Regla 





























































5 1̂ 1 = 
.3 1 X 2 
o a * :̂  
H a m a l de B a t a b a n ó , 
ESTACIONES 
Vijlanueava 
C'enaga . . . . 
Rincón 
Bejucal 
Quivioán . . . 
San Felipe . 
P. Redondo. 
Quintana... 




































































todos los D O M I N G O S á las 12 del dia. 
E L VAPOR 
Cosme de Derrem, 
capitán SANSON. 
todos loa MIERCOLES á las 6 de la tardo. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguaa (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
PARA. C I E N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. oro esp. 
Víveres y loza ——60 id. id. 
Ferretería 50 id. Id. 
P A R A S T A . C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro osp. 
Mercancías 1.75 id. Id. 
P A R A C A S IT AGUJAS. 
Víveres, ferretería y loza.. 65 cts. oro osp. 
Mercancías 90 Id. Id. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n 6 




































































































































































Bermeja . . . 
Unión 












































Lo quo so publica por osto medio para conocimiento del pábüco. 
Habana, diciembre 12 de 1900.—El Admor. General interino, Roberto M. Orr. 
o 1864 8-U 
t HIGIÉNICO 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad Anónima de Recreo 
é lagtruecióa del Vedado. 
SECRETARÍA. 
Para conocimiento de los interesados y de acuer-
do con lo que preTieoen los Estatutos, se convoca 
por este medio, i los Sres. accionistas para ia Jau-
ta funeral que dolerá celebrarse d domingo 30 del 
actual, 6. la una de la tarde, en los salones de este 
Instituto, situados ea la ca le 9 esquina á B. con 
olj tj de tratar de lo si^uunte. 
19 Da. cuenta con el inforaio de la Comisiéa de 
glosa. 
2^ Lectura de la mamoria anual de l» Direo-
tiya. 
8'.' Aprobar 6 impugnad las c^s^tas y el balan-
ce <;resentadoa. 
4? E lección de ia Directiva para 1901. 
t>? Resolver sobretodos ios particulares que «• 
demás se propongan. 
Vedado 15 de Dioiembre de 1900.—El Secretario, 
EL E J L S A B R O S I S I M O 
i > 
Rodolfo C. Marimo. 7971 4-18 
Sociedad Benéfica de ínstruccíóa 
y Recreo del Pilar. 
Por acuerdo de la Junta Directiva el sábado 22 
del corriente celebrará esta Sociedad el segundo 
baile de disfraí, admitiéndose socios hasti última 
hora conformé al BegiallleEío 
Amenizará el acto la primera de ÍTelipe Valdés 
reforzada. 
Nota.—Es requisito indispensab'e 1» presentación 
del rt timo recibo. 
Habana 19 de Diciembre de 1900 — E l Secretario, 





IJ \ j >-. .• i . 
por Joseph Kamell, San Lázaro 99? HABANA 
c 
GIROS m LETRAS. 
A V I S O . 
Bo virtad del Acta del Parlamento 
de Oanadá, 63 y 64 Victoria, oap í tu -
loa 103 y 104, el nombre del 
MSRCHAHTS BANK OF HALIFlI, 
se cambiará el dia ^ de enero de 1901 
por el de 
THE BOYAL BANK OF C0ADA. 
E , L . P E A S E , 
Administrador General. 
H A L I F A X Noviembre 1? de 1900. 
C 16ít7 alt 39-16 N 
Nortii American Trust 
(BANCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2,000,000 
Swrpluss 2.500,000 
OFFICES: 
N B W T O R K , lOOBroadway. 
X i O Í ^ D Ó N . á& Gtresham &i. E . C . 
Habana, 27 Cuba St. 
Santiago, l O Marina 81. 
Cienfuesos, 69 S. Fernando. 
Matanzas, 29 O-Roilly St. 
Fiscal Agente «f the U. 8. Ooyernment. 
Transacta a general Banking buslnees; 
recelves deposita aabject to check; rnakos 
advances and loana on approved socurity; 
buya and aella Exchango on the United 
States, Europo &nC all citiea in the Island 
of Cuba; isauea Lettera of Credlt on all 
principal citiea In the vrorld; ia legal deposí-
tory for Qovernment, City and Court funda; 
paya interest on money deposlted in ita 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
Sosit boxea for rent. Acta aa Truateea for orporationa and individúala. 
Advisory Diroctors in Havana, 
Br. I^uia Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba & Co. 
Sr. Calixto Lope& Calixto Lopez& Co. 
Sr. Elias Miró, Miro 6c Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & (Jo. 
Hi. Venancio Sisrr», Marina Sierra y Op. 
gamón O. Whllama, F. M. Haye« 
SecreUry of Botrd. Manager. 
0 m ; i - ? 
W&G»n Faso» sor %l ca.bl«.. 
F« .cmtaa CNMMl A i -St^^i*» 
ttira» letra» sobro LoÉ2f« R e r "fcuirk, iife* ül 
«•na, l&ÜÁa, Turín, Roma, Vcneci^ Floreuci. 
Sépcleí, Lisboa, Oporío, Glbraltar, Bres«R, t.U . 
bnTgo, París, Havre, ¡Sante», Burdeos, ííuraeU! 
Íjüle,.Lyou, Sfiójloo, Voiacrj-t, 8*B jr»*r> ta P»#) 
\D Bioo, etc., ete, 
MñVA3A. 
«obre 4od,t)i ÍM 08idki«»« y p.H<»b;<»!>; «CÍFÍ*» Ptte» 
le Malicio», .Tbis*. w l̂wrti y «anta «.im i * t«Mf 
Y M EBTA ÍSIÍA 
jühtí fépt^-xfi*», U&rdenas, Eeju}odi.o«, áanta Oltxi 
OaibRrlén, Sagú* la íímndo. Tte íd id , («éon 
Sanotí-Spírilcí, Kai-.k^Ro áe üsba, Gl«go -.i* &i>U 
WMISÚIÍUO, Vinw del alo, <?»ba?j.. F^isoi 
o 1504 78-1 O 
CTJBA. 4-3. 
£[*,cen pá{?os por el oable y siran letra» k corW 
y larga vista sobre Neví York, Londie», Pe.rU f 
sobre todaa l̂ a cap tales v .->ÜOÍ>1OS de Eonafia é lo 
las C»narlM. " o 
E , A . a i R á . L . 
Ag mte de nflir J i'w eu jí iarti-it «JUÍ » 8 l l ibvn» 
Inscripcióa al 11 gí»t; j Mer.ianMl por $3 moneda 
airioricana. 8o h<c.i carj'o del cobro ilo ou>'ita8 a-
trasada". E^taofuiia riene nbogaío consultor. 
V77ñ 15 9 P 
J E N * * * T * ó i 
iondf»qvinTi • i t • 
»fio» de piíVcfioa. ^ttcíbo 
iaotxrít Sél 'lífatr 
deeate p.-'fií'i^'»-
Hacen p»go8 por el oable.'giran loaras k ooríi» j 
luga flata y dan castas de orédito sobre We^ Yo»* 
FUadslfla, New .Orleans, fian FitóRoiaco, Londrn 
Par<«, Madrif}, BaroAlonn, y demá» capliales y ol« 
dadei ünpoitaaíea do los ifistadon OnidoM, Míjíeo 
y Europa, tsí como «obr» todos loa ííobio» 4t Ss 
otfia? c»«ií.s.l '•' pTartoi! tle MdHeo-
• -.1500 ^ O 
matar pl VO A S J l N 
Biaobl^'í Okrruaî » 
¡ando la oporaoKS», dO 
, • ' rr, ]•„ ••W-Mu.inracll» 
Moneena^ O !i siUy 1 0 To tfad* tfó- o V'l cor-
reo ei el { ERRO caAsi dé Sab'tó t j ^ á s n. 7, es-
qnica & TDLlí'AN.—Kaf*el Pérez 
1 J982_ 15-D!8 
FÍCINA D 2 L CdARTELMAE^TaiI. 
D E P A R T A M E N T O DE CUBA, No-
viembre 22 de lüüü.—El lunes l¿4 de d i -
clembf ñ de l'JOO, á la una do la tarda y en 
laa oticinas del ir.fraecrito slsiadna en ol 
Caetiho dol Principo) eo ven lerán en piV 
blica subasta y al mejor postor 704,819 
piea madems do pino do varias dimanoionca 
y 160 barriles do Cemento Poní and. Eito 
Departamento sa reaaiva el derecho de re-
tirar parte 6 toles los artículos nombra-
dos. SÍ fAClJitaríin cuantoa detallas BO BO-
licioeu on las olloinas dal iufrascrito. Pro-
cios al contad^ y en moneda amaricarra.— 
Chaunccu B. Baker, Chic/ Quartcrmastcr: 
o l7Í8 alt 6-24 
G. Lawton Childs y Comp. 
BANQUERAS—MERUADWRES 22. 
Casa originalmente establecida ca 1844. 
Giran letras & la vista ?obro todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención & 
TSANSFEUfiNCIAS POK C A B L E . 
G a»"1 D . 
«na. 
C i M J 
108, Aguiar, 108 
esquina á A m a r g a r a 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L B , F A O I L S -
TAN CARTAS D E C R E O H ' O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorua, Mé-
xico, San Jnan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyou, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nan-
tes, Saint Quintin, Oioppo, Touloase, Venecla, 
Florencia, Palertno, Tarín, Maslno, etc., asi como 
sobre todaa las capitales y provincias de 
I E s p a ñ a é l e l a » Granarlas 
«1284 lD6-16Aj! 
A NUNCIO.—OFICINA D'.fiL I N G B N I E B Q 
A J E F E —TACON 8, HAli A.NA, 19 W.—«1 aá-
bado 22 de diciotnbre de 19 30 á las 3 do la tarde, se 
rematarán en i ü ilioa subasta on la calle de Figura» 
nV 128, los eigaientos animales que han sido decla-
rados inútilus: l íbaoyes , 1 caballo y 12 muías. Bo 
ficilitarán cuantos detalle i se soliciten sobro el par-
ticular.—A. R. W^ber, IngeniAro Jcfo interino de 
la ciudad de la Habana. 
Cralsi & aira!, M m i i M i 
_ — • 
Tesorería General do la Isla da Cuba. 
Habana, Cuba, 15 de Dlciambro de 1900-
Sertn vendidos por ol Tesorero de la Isla 
do Cuba setecientos cincuenta mil pesos 
($750,000) en oro Español y Francés. La. 
venta se bará por moneda Aoiericana, a l 
tipo de ciento nueve y medio (lOOip-o)' 
La venta se hará por modio de suscripcio-
nes; las cuales serán recibidas por el Teso-
rero hasta el medio día del sábado, Diciem-
bre 22, 1900. Todos loa informes ó impre-
sos en blanco para los salicitantea serán 
entregados por el Tesorero, al hacer Apli-
cación para ellos á BU cajero, Prado y Nep-
tuno, Habana. 
E. F. LADD, 
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VIERNES 21 DE DICIEMBRE DE 1900 
Ayer publicó nuestro estimado 
colega É l Nuevo País un artículo 
luuy meditado y seguramente me 
recedor de detenida meditación. 
Titúlase " E l Protectorado" é inspí-
rase en el ya celébre estudio que 
acerca del poryenir de Cuba publi-
có en el número de este mes la 
Hevictv of Bevietvs. E l editorial del 
antiguo diario autonomista señala 
y marca una actitud y fija una orien-
tación para la política cubana, si 
bien es justo reconocer que esa ac-
titud y esa orientación son anterio-
res á las declaraciones que pudié-
ramos llamar ministeriales de la 
Bevieiv of Reviews, pues datan de la 
publicación, en E l Nuevo País, hace 
ya un año, de un artículo que lle-
vaba el epígrafe de "Solución prác-
tica." 
Bien es verdad que como entonces 
fuó objeto el colega de toda clase 
de odios y censuras, hubo que 
arrinconar la "solución práctica" 
para aceptar, si no con perfecto 
convencimiento, por lo menos con 
entera res'gnaoión,—y en todo caso 
con sinceridad—una fórmula que 
aspirando á ser conservadora no era 
©n el fondo, y hasta en la forma, 
otra cosa que la repetición del dog-
ma revolucionario en toda su pure-
za. E l resultado lo conocemos to-
dos: la "Unión Democrática" no lo-
gró dominar la hostilidad, nacida 
dé la desconfianza, que su apari-
ción despertó entre los elementos 
separatistas de la víspera y los del 
dia siguiente, sobre todo entre los 
segundos, á pesar de hallarse á su 
frente un mayor general de las dos 
guerras y de ser su principal vocero 
revolucionario tan conspicuo co-
mo don Ensebio Ilernández—ni 
pudo atraerse en firme la adhesión 
de los elementos genuinamente 
conservadores. 
Los que aman, como nosotros, 
las situacionss francas y las solu-
ciones definidas, y gustan de en 
contrar cosas y personas en el 
puesto que á cada una corresponde, 
hubieran preferido no ver á E l 
Nuevo País y á los elementos que 
representa, embarcados en una 
aventura á cuya participación no 
les llamaban ni sus ancedentes ni 
sus convicciones. Mas encontramos 
una explicación natural á su con 
ducta, de una parte en la solicitación 
diaria é insistente que se les hacía 
para que salieran del retraimiento 
en que vivían y pusieran al servicio 
de la causa pública su actividad y 
su experiencia—y de la otra en la 
preferencia que venía dando el po 
der interventor, para otorgarle su 
confianza, á quienes mayores alar-
des hacían de aspirar inmediata-
mente á la constitución de la JRe-
pública de Ouba independiente y 
soberana, y en el afectado despego 
con que ese mismo poder había 
acogido la fórmula del protectora-
do cuando la dió á conocer E l 
Nuevo País. 
De ese despego y de las repetí 
das declaraciones de que el gobier 
no americano cumpliría con fideli 
dad la joint resoZuíion, parecía 
deducirse lógicamente que los 
Estados Unidos no aspiraban á 
limitar en forma alguna la futura 
independencia del pueblo cubano, 
y por consiguiente que era inútil 
patrocinar un régimen para cuyo 
planteamiento se necesitaba, como 
condición indeclinable, el asenti-
miento de los Estados Unidos. 
Pero las circunstancias han cam-
biado. De una parte el partido de 
unión democrática no ha consegui-
do formar el haz de las fuerzas 
conservadoras del país, y de la 
otra se ha puesto de manifiesto de 
modo ostensible la voluntad de los 
Estados Unidos, una vez que Ouba 
se constituya definitivamente, de 
arrogarse la dirección de las re-
laciones de este país con el ex-
tranjero, de guarnecer y proteger 
perpetuamente las fortalezas y las 
costas cubanas y, en fio, de poner 
trabas á la autonomía del nuevo 
Estado en lo que se refiere á las 
más importantes operaciones de 
su Tesoro: en una palabra, ha ex-
puesto el propósito®de ejercer 
sobre la isla de Ouba un protecto-
rado que en nada se diferencia del 
que ejercen Inglaterra en Egipto 
y Francia en Túnez, si no es en e) 
detalle secundario de que la más 
©levada magistratura interior es 
vitalicia y hereditaria en los dos 
países citados, mientras que en el 
nuestro será temporal y electiva. 
Además, y esto es importantísi-
mo: los denuestos, anatemas ex 
comuniones y amenazas que se 
prodigaron á E l Nuevo País cuan-
do inició la campaña en favor del 
protectorado, no se repiten ahora 
contra el gobierno de Washington, 
con motivo de la fiel transcricción 
que fcde su pensamiento acaba de 
hacer la Review of Beviews, á pesai 
de leerse en el artículo por ésta 
publicado que la Oonvención Ou 
baña aceptará el protectorado. 
Que esa apreciación no es equivo 
cada lo demuestran las siguientes 
líneas del primero de gquellos co 
legas, escritas á renglón seguido 
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La noche de San Bartolomé 
(Esta nojela, pablioada por la e*M de SSaucoi, 
d« Baroolona, se halla de vent» «u L A MOOSE-
K A P O E S I A , ObUpo, 18S.) 
CONTINUA» 
—Esoaohadme y permitidme qae os 
iga qae el fatal é indomable amor qae 
me iaspirais 
—¡A.hl—exclamó Sara con au gesto 
inexpresable de horror y n i ese gesto 
n i sus palabras obtuvieron el resultado 
que parecían debían tener porque en 
vez de exasperar más al florentino le 
nal marón haoióndole recobrar aquella 
sangre fría tan temible de que daba 
prnpibas ou?ndo quería cometer un 
crimen. 
—Hablemos, hermosa mí», como 
buenos amigos,—dijo,—y por si me te-
néis miedo me quedaré á cierta distan-
oivt,—y se sentó á horcajadas en una 
silla mientras que Sara se refugiaba al 
lado del lecho,—Y continué:—Sé que 
mi amor os es odioso y no t r a t a r é de 
combatir esa adversión, pero razone-
mos, sin embargo. Estamos solos cara á 
oara yo con mi fuerza y mi amor y vos 
de afirmar que "según todos los 
indicios, en la manera de ver y 
juzgar el asunto hay hoy perfecta 
unanimidad en Ouba:" 
La totalidad de los individuos de 
ese Ouerpo (la Oonvención) excepción 
hecha del señor Qiberga. la forman 
nacionalistas y republicanos, de di 
versos matices, dominados todos por 
un prudente espír i tu práctico, de don-
de se deduce que esos dos partidos 
acogen con s impat ía los planes de la 
oolitica americana. Otros elementos 
que hoy no figuran en partido alguno, 
pero tan significadamente revolucio-
narios como los señores Varona, Lanu-
sa y Borrero, han hecho ya pacíficas 
V terminantes declaraciones en favor 
del protectorado. Del mismo señor 
Sanguily, que antes lo combatió airada 
mente, sábese hoy que no será obs-
táculo para sa aceptación. Y en cuanto 
á la Unión Democrát ica , no hay que 
decir que acogerá con beneplácito la 
fórmula, comprometida como está por 
au programa y las declaraciones de 
sns jefes á una inteligencia franca y 
cordial con los Estados Unidos para 
la const i tución del país . 
Si hoy resultan todos partidarios 
más ó menos ostensibles del pro-
tectorado, al punto de saberse que 
el mismo señor Sanguily no será 
obstáculo para su aceptación, ¿có-
mo sorprenderse de que E l Nuevo 
País tremole otra vez la bandera 
que desplegara un día y que se vió 
obligado á arriar en seguida ante los 
clamores iracundos de la intransi 
gencia demagógica! 
E n terreno más firme ahora, 
puesto que ya se ha descorrido el 
velo tras el que se ocultaban los 
proyectos del gobierno de Washing-
ton, E l Nuevo País y el núcleo de 
ilustres personalidades que lo ins-
piran, pueden aspirar con fortuna 
á desempeñar de nuevo el papel 
que ejercieron durante muchos 
años—y que de derecho les corres-
ponde—de coopartícipes en la direc-
ción de la conciencia cubana, para 
realizar el empeño que anuncia el 
colega, de constituir definitivamen-
te á Ouba, "sin disturbios, protes-
tas ni nuevos derramamientos de 
sangre, sobre bases fuertes y esta-
bles al amparo y bajo la protección 
de la república americana." 
Por nuestra parte, alejados vo-
luntariamente de la política activa, 
por creer que, hoy por hoy, servi-
mos así mejor los intereses morales 
y materiales de este país, solo de-
bemos manifestar que vemos con 
sumo agrado la calma y el respeto 
con que son recibidas hoy ideas y 
doctrinas cuya sola enunciación 
producía hace algunos meses ver-
daderas tempestades de recrimina-
ciones é improperios. 
LA PRENSA 
Dice E l Nuevo País que al cabo 
de dos años de incertidumbre co-
mienza á alumbrar el horizonte la 
luz de la verdad. 
Lástima que esa luz no sea un 
poquito más intensa. 
Porque hay ojos que de seguro 
no la verán. 
Y se comprende. 
ílstaban acostumbrados á la luz 
del incendio de pueblos, bohíos y 
cañaverales. 
Del propio colega: 
Nos remiten de Ba t abanó la siguien-
te edificante lista de personas que allí 
han sí io: 
abofeteado, Sr. Morales, 
apaleados, 8re?. Sohamohan y sus 
faraiüareái, griegoej Mateo Salvá, Juan 
Eatopihán. 
huido, Sr. Sfanuel Galcerán. 
amenazados, Sres. l í lcardo Fe rnán-
dez y Vicente E, Tres. 
embarcados, Sr. Eduardo Hipó l i to y 
aa vizcaino. 
manifestado, Sr. Agüero , jefe de la 
A.duana. 
con expediente de queja en Bejucal, 
8r. Antonio Mora. 
Dicennos también que, gracias á lo 
qne hubo, no se vió competido á emi-
grar, previa paliza, un dueño de café á 
quien calumniosamente le imputaron 
tiaber clavado un cuchillo en el retrato 
le ¡Vlaoeo que hab ía en una caja de 
tabacos, al abrirla. 
Si eso es todo lo qae nos permite 
ver la luz de la verdad, "apaga y 
vamonos." 
Dice un periódico: 
Ayer, al medio dia, comenzó á f an-
a'onar la Oomisión nombrada por el 
Gobierno Mil i tar para girar una visi ta 
le inspección al A y u ü t a m i e n t o de la 
Habana. 
La Oomisión empezó visitando el 
departamento de la Tesorería, á cargo 
leí señor Osuna, cuyas operaciones 
fueron minuciosamente examinadas 
por la Oomisión durante el dia de 
«yer, y en las cuales oont inaurá hoy. 
A la Oomisión nombrada por los se-
5ores Bri to, Bacard í , Saez Medina y 
á.rmas, se ha agregado un oficial de 
la Secre tar ía de Gobernación y Es-
tado. 
No esperamos mejor resultado 
de esta segunda Oomisión que de la 
primera. 
Mientras cada visita de estas 
vaya precedida de otra de la Pro-
videncia del señor Alcalde al ge-
neral Wood. 
A juzgar por lo que telegrafía el 
corresponsal de un colega,8e ha de-
cretado la terminación del sumario 
instruindo por los sucesos de B a -
tabanó respecto á los procesados 
que se encontraban presos y la sus 
pensión del procedimienfcro contra 
el Alcalde Municipal Sr. Oasuso. 
ion vuestra debilidad. La lucha es 
lesígnal si ,ao imposible.—Sara esta 
t)a temblando y no respondió.—¿Me 
odiáis?—Y la platera respondió: 
—No sólo os odio, sino que os des-
precio, y ee puso de rodillas anadíen-
lo:—¡Dios mío! Haced que me muera 
en este mismo momento para que no 
tenga que oir más las odiosas palabras 
le ese hombre. 
Eenato se echó á seir con expresión 
feroz y cruel: 
—Haces muy mal, hermosa, en pedir 
aemejante cosa á Dios porque voy á 
hablarte del hombre al que amas. 
—¡Enriquel—exclamó Sara y como 
ú ese nombre hubiese tenido para ella 
una v i r tud extraordinaria se puso sn 
pie, su rostro se serenó y sus miradas 
Ajáronse en Renato con más curiosidad 
que espanto. Mientras tanto en el co-
razón del florentino había ocurrido 
i lgo extraordinario; tuvo un senti-
miento de compasión, el primero de au 
vida: 2 
—¿Quieres sa lvarme?—praguntó , 
—¡Que si lo quiero! 
— E s t á en peligro de muerte y flon 
seguridad que morirá. No le juzga rá 
el parlamento porque no se a t rever ía á 
condenarle; no no le enviarán á la pla-
za de la Greve porque el verdugo po-
dría vacilar ¡le asesinarán! Y esto an-
tes de que pase mucho tiempo.—Sara 
dió un grito.—¡Oyeme!—prosiguió Re-
nato fijando en ella ana mirada ardien-
Vaya, pues nos alegramos mu-
cho. 
Y hasta otra. 
Sobre los suprimidos, dícese que 
el señor Secretario de Estado y Go-
bernación va á suprimir otros trein-
ta ayuntamientos de esos que "no 
lo pueden ganar." 
Ñi aplaudimos ni rechazamos la 
medida. 
|[Pero ¡Dios mío! ¿qué va á ser de 
esos caciques? 
Los propietarios 
y el general Wood 
Ayer á las doce celebró una entre-
vista con el Gobernador Mi l i ta r , Sr. 
General Wood, la comisión nombrada 
por los propietarios en la Asamblea 
magna del domingo. 
E l general recibió la instancia aue 
le fué presentada y ofreció á los pro-
pietarios plena satisfacción de sus que-
jas fundada», á cayo efecto q u e d a r á n 
en suspenso las órdenes que tengan 
relación coa obras del alcantarillado 
y se nombrará una oomisióa mixta de 
propietarios y fancionanos para revi-
sar los acuerdos hasta ahora tomados 
por el Departamento de Sanidad y de-
cidir sobre las reglas fijas á q u e hayan 
de ajustarse en adelante dichos servi-
cios. 
A S U N T O S VARIO 
L A S E N V A S E S CON MARGAS 
Habana, 19 de diciembre de 1900 
E l Gobernador general de Cuba, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha tenido á bien disponer la publica-
ción de la siguiente orden: 
I E l párrafo 1° del a r t ícu lo 12 del 
Real Decreto de 2L de Agosto de 
1884, regi rá en lo sucesivo con la s i -
guiente adición: 
" A los que compren ó vendan en-
vases coa marcas estampadas perma-
nentemente y que estóa registradas á 
favor de otra persona, excepto cuando 
se haga á é t t a ó á su agente autoriza-
do, ó los utilicen colocando en ellos 
para venta mercancía igual ó seme-
jante á aquella á que por el dueSo de 
la marca se destinan dichos envases. 
En tales casos, se ocuparán los enva-
ses, los cuales perderá el defraudador 
y ha rá suyos el defraudado." 
I I E l ar t ículo 287 del Código Pe-
nal regirá en lo sucesivo con la si-
guiente adición: 
"En iguales penas incurr i rán los que 
compren ó vendan envases con marcas 
estampadas permanentemente y que 
estén registradas á favor de otra per-
•ona, ó loa utilicen colocando en ellos 
para su venta, mercancía igual ó aeme-
jante á aquella á que por el dueño de 
ia marca ee destinan dichos envases-
tía tales casos se ocuparán los envases 
los cuales perderá el defraudador y ha-
rá suyos el defraudado." 
I I I Esta orden empezará á regir 
desde el ! • de enero de 1901. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J . B. HICKEY. 
OOHSULTA R E S U E L T A 
E l Sscretario de Hacienda resolvien-
do una consulta del Alcalde de Jove-
llanos se ha acordado que los indivi-
duos que se dedican á suministrar 
efectos para los enterramientos solo 
es tán obligados á satisfacer el arbitrio 
que el Municipio acuerde señalar á los 
coches que se destinen á la conducción 
de cadáveres á los cementerios. 
D E F I C I T 
E l Ayuntamiento de Cartagena ha 
pedido al Secretorio de Estado y Go-
bernación que interese del Gobernador 
Militar de la isls, so le abone el dó&oit 
que le resul tó á dicho municipio en el 
primer semestre del ejercicio de 1899 
| á 1900, ascendente á setecientos diez 
y ocho pesos catorce centavos. 
COBROS INDEBIDOS 
La Secretar ía de Hacienda ha orde-
nado al Ayuntamiento de Gibara qne 
devuelva á D . Francisco Centeno y á 
los seSores Mart ínez y CompaOía,* la 
oantidan de 140 pesos que le fué co-
brada indebidamente como penalidad 
por el impuesto especial de patente so-
bre bebidas. 
UNA M U L T A 
La Secretar ía de Hacienda ha acor-
dado que por el Banco Espaüol de es-
ta isla sea devuelta á los señores Bra-
net y Compañía la suma de 250 pesos 
que dapositaroa en la Sucursal de di-
cho establecimiento en Santiago de 
Cuba, para reclamar contra el cobro 
de una multa que lea fué impuesta por 
la Aduana de aquel puerto. 
MARCAS COMERCIALES. 
Tomando en eonaideración las ges-
tiones hechas al efecto por varios co-
merciantes de esta plaza, el Secretario 
de Agricul tura , Comercio ó Industr ia 
propuso al Gobernador mil i tar de la 
Isla que se modificase el inciso 2? del 
art ículo 36 del Decreto de 21 de agos 
to de 1884 sobre concesión y uso de 
marcas, en el sentido de que ios refe-
ridos comerciantes puedan obtener 
más de una marca para dist inguir la 
clase y calidad de las mercancías que 
expenden. 
Aceptada esa propuesta por dicha 
autoridad y publicada la correspon-
diente orden en la Gaceti del 19 del 
actual, los comerciantes á quienes, ba 
jo el fundamento de las disposiciones 
que antes regían ae hab ía negado la 
oonoeaión de más de una marca comer-
cial, para hacer las distinciones aludi-
das, puedan repetir ahora sus solici-
tus á fin de resolverlas con arreglo á 
Sa nueva orden del Gobernador mil i-
tar. 
LOS TESTIG-OS D E LAS CAUSAS. 
El Gobernador mili tar de la Isla ha 
dictado una orden disponiendo que 
los testigos de importancia en las cau-
sas criminales no podrán ausentarse 
de la Isla sin permiso del Juez ó T r i -
bunal que conozca de la causa, el cual 
•o lo d a r á sin oir al Ministerio Fiscal. 
Los que traten de infr ingir dicha 
prohibición, serán detenidos y perma-
necerán en prisión. 
te, ansiosa:—Te amo tanto y coa un 
amor tan furioso que soy capaz de sa-
crificar mi odio á mi amor y salvar á 
tu Enrique con tal de ser amado por 
tí aunque no sea más que un sólo dia. 
—¡Dios míol ¡Dios míol—marmuró 
Sara con el rostro bañado de lágr imas 
f las manos cruzadas. Eenato con-
tinuó: ' V 
—Dentro de cuarenta y ocho horas 
será la matanza 
—¡La matanza!—repi t ió Sara con 
acento ex t raño y dejó de pronto de tem-
blar acercándose con ávida enriosidad 
á Renato. 
—¿De qué matanza habláis?—Y en 
aqaei momento no pensaba en ella ni 
en su suerte ni en qne Renato sent ía 
por ella un amor indigno. 
—Dentro de dos d ías—respondió 
Renato,—degollarán á todos loa bogo-
notes. Morirán villanos y caballeros, 
príncipes y reyes, todos aqaellos en fin, 
que no van á misa n i uno solo se 
escapará 
—¡Ahí ¡Es imposible! E l rey de Fran-
cia no lo permit i rá . 
— E l rey dejó de reinar. 
—¿Quién reina por él? 
—Yo, que puedo salvar al rey de Na-
varra ¡ámame y y le salvaré!—dijo Re-
nato y el terror se apoderó otra vez de 
Sara que retrocedió creyendo que iba 
á perseguirla el florentino que no se 
movió mostrándose muy dueño de sí 
cuando siguió diciendo: 
D E V O L U C I O N 
Por la Secre tar ía de Hacienda se 
ha ordenado al Ayuntamiento de la 
Habana que devuelva á D . Justo Ta-
ladrid la cantidad de 92 pesaos 49 cen-
tavos que le fué cobrada por una fá-
brica de cigarros que no á llegaron á 
explotar. 
GREMIO D E BOTEROS 
Esta noche, á las siete, y en Marina 
5, Casa Blanca, se celebrará junta ge-
neral extraordinaria para la botura, 
discusión y aprobación del reglamento. 
Se ruega la asistencia de los agre-
miados. 
L A POLICÍA D E A L A C R A N E S 
El Ayuntamiento de Alacranes ha 
propuesto al Secretario de Estado y 
Gobernación la reforma de la policía 
de aquel término, estableciendo un sar-
gento y ocho números de caballería en 
vez de infantería. 
OBLIGADOS A T R I B U T A R 
Se ha dispuesto que los señores J . 
Simón y Cómp. del comercio de Bara-
coa, es tán obligados á tr ibutar por un 
muelle y una g rúa que explotan en d i -
cho término, por resultar que los des-
tinan al uso público. 
DIRECTORSS E S C O L A R E S 
En las elecciones celebradas el do-
mingo 1C para nombrar loa directores 
escolares de los tres subdistritoa de 
Guanajay, resultaron designados para 
el snbdistrito t0 1 el señor don Ricar-
do Chipi; para el n0 2, el señor don Jo-
sé Pnig Bello, y para el n? 3, el señor 
don J . M. Bustamante. 
L A CÁRCEL D E MATANZAS 
Desde el lunes han comenzado loa 
trabajos en el cuartel de cabal ler ía , si-
to en la calzada de Esteban, en Matan-
zas, con el fin d« trasladar !o más pren 
to posible la Cárcel á aquel edificio. 
S U P R E S I O N D E UNA O R D E N 
E l Ayuntamiento de Güines ha pe-
dido al Gobernador Mil i tar de la isla, 
la suspensión de la orden número 442 
del Cuartel Geoeral hasta tatito que el 
citado municipio se coloque en condi-
ciones de poder atender con sus pro-
pios recursos al pago de la policía. 
TÍTULO DB CORREDOR 
Se ha concedido al Sr. D . Emilio Le-
dón y Payrol t í tulo de corredor de co 
mercio de la plaza deSagua la Grande. 
JORGE, H I J O S E G U I D O D E L R E Y D B G R E C I A Y SU F R I J Í A 
L A P R I N C E S A L U I S A , N I E T A D E L A R E I N A V I C T O R I A . 
Los periódicos de Europa traen la noticia de sa próximo enlace. Pe trat» 
de un matrimonio de amor. 
E l joven príncipe Jorge de Grecia fuó el escogido por las potencias, é 
propuesta de Rusia, para encargarse del Gobierno de Gracia. 
SESION ipiCIPAL 
D E L DIA 20 
A las cinco y media se abrió la sesión 
bajo la presidencia del señor Mosquera, 
5o teniente de alcalde. 
Después de hora y media de discu-
sión para resolver una reclamación de 
los Encomenderos del Rastro de gana-
do menor, se acordó por ocho votos 
contra cinco, devolver á loa reclaman-
tes cuarenta y un centavos moneda 
americana fpor cada cerdo, y veinte y 
siete por cada res lanar ó cabra, acor-
dándose asimismo por nueve votos 
contra tres, descontar veinte y cinco 
centavos plata española por concepto 
de acarreo de dichas reses. 
E l señor Zayaa explicó su voto en 
contra por entender que no podía opo-
nerse al reintegro total que dispone 
una orden del Gobierno militar. 
A las siete en punto quedó inte-
rrumpida la sesión por falta de quo-
rum-
E l Sr. Polanco salió de la sala di-
ciendo: Voy á caza de Concejales. Y 
en efecto volvió con tres, y reanudán-
dose la sesión nuevamente, se siguió 
tratando asuntos de poca monta, y se 
levantó la sesión á las siete y c¿ f z. 
Eamburgo, ootúbre 25 de 1900, 
Sr. Director del DIAEIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Quiero hoy dar comienzo con la pre-
sente carta á una sarie da correspon-
dencias sobre notaa del viaje que es-
toy llevando á cabo por Europa, con 
obieto de publicar un libro que sa t i t u -
lará De la Habana d Ma l r i d , pasando 
por Washington, Londres, Par í s , Ber-
tí*, Viena y Roma. Si usted me lo 
permite, deseo que en el DIARIO DE 
LA MARINA, de la Habana, sea donde 
primero dé á conocer mis impresiones 
y observaciones, así como también qae 
eea en ese periódico donde haga pú-
blica la ruta de mi viaje por Alema-
nia, con sus instructivos incidentes y 
peripecias, para que de ello puedan 
sus lectores derivar a lgún beneficio. 
Da viaje por loa E s t a d í a Unidos y 
por Francia, abundan en castellano 
loa libros y folletos, pero no a?í por 
Alemania, donde las dificultades del 
idioma, por una parte y las pocas re-
laciones sociales que con este paía se 
tienen en España , Cuba y loa de Hia-
pano-Amér ica , por la otra, hacen que 
sean muy contados loa viajeros de 
nuestra raza que vienen á buscar aquí 
aoláz ó distracción. Loa que general-
mente vienen, son comerciantes alema-
nea residentes en esos países, con ob 
jeto de atender á sua negocioa y pa-
searse por au patria; y éstos, ó no co-
nocen el castellano lo aufioienta bien, 
para escribir para el público, ó como 
hombres de comercio no quieren em-
plear su tiempo en lo que no le reporte 
uti l idad monetaria. 
No hablaré en estas corresponden-
cias de mi paso por Francia, y mi re-
sidencia de cuatro meses en Par í a , por-
que con motivo de la Exposición Uni-
versal que allí so celebraba eran mu-
chas las personas de Cuba que allá se 
hallaban de paseo, y tanto el DIARIO 
DS LA MARINA como los demás perió-
dicos de la Habana han publicado ya 
extensas noticias y detalladas descríp-
cionea de ese magnífico certamen, y 
d é l a hermosa ciudad en que ae verifi-
có. Pudiera decir algo del 14? Con-
— Es túchame, Sara, si ea qae quieres 
salvar al rey de Navarra. Sí, dentro 
de dos díaa será la matanza. P a r í s ee 
dormirá con el toque del cubre fuego y 
se desper ta rá con el arrebato y el es-
tampido de los arcabuces. Los prínci-
pes lorenesea pagan soldados á los que 
han de ejcutarla y Catalina de Módicis 
convenció á Carlos I X q u e los hugono-
tes eran los enemigos de su reino y Co-
ligny un traidor. Degol larán al a lmi -
rante, al príncipe de Condó al rey de 
Navarra; pues bien, si t u quieres sal-
varó á és te . 
Tuvo Sara en aquel momento nna 
inspiración sublime y dijo: 
—Sois un gran culpable, Renato, pe-
ro no importa; si salváis á Enrique os 
daré toda mi fortuna y pediré noche y 
día á Dios os perdone vuestros críme-
nes. 
—¡No!—respondió Renato al que ce-
gaba la pas ión.—Es t u amor lo que 
quiero Eacoje, cede de buena vo-
luntad y sino morirá t u Enrique, serás 
mía y seré despiadado contigo. 
—¡Dios mío! ¡Dios mío!—repitió la 
platera que veía abrirse un abismo & 
sus pies.—¡Dios mío! ¿No tendré is com-
pasión de mí? 
—Haces muy mal, Sara, en no apro-
vechar el único buen sentimiento qne 
tuve una vez en m i vida Hacea mal, 
—y siguió contemplándola con ansia.— 
¡Ahí—exclamó de pronto, dominado, 
greso Módico Interaaciona!, que ae ce 
lebró con iBusitado explendor del 2 ») 
9 d« agosto, en el que U i áos trabajos, 
titulado el onc: JSJl tratamiento moderno 
de la fiebre amarilla, y el otro: Lasen 
fermedades de Oristóbal (Jolón, la causa 
de su muerte y los médieos que de a l jú* 
modo se relacionan con el descubrimiento 
de América. Pero este ea un aauuto 
que concierne ó intaresa solamente á 
loa raiembroa de la profesión módica 
y lo reservo por lo tanto para tratarlo 
en nno de loa periódicos profesionales 
de la Habana ó de Madrid. 
Da mi t r ave t í a por Washington y 
Nueva York, macho y muy interesan-
te ea lo que lea podía decir á los leoto 
rea del DIARIO, puta por l&a oircau 
tancias eapeoiales que en mí concu 
rren, tales como la de poseer un t í tu 
10 académico de la Universidad de) 
Estado da Nueva York, por haber 
continuado iuago mía estudios superio 
rea en la reputada Escuela Superior 
de Cambridge (Cambridge Bigh Sohool) 
yenlafamoea Universidad de Hor 
vard, por mi t í tu lo univeraitado d« 
Doctoren Módioina y Cirugía de U 
Universidad de la ciudad de Nueva 
York, y mi constante residencia de 
veintiocho afios en los Estados Uni-
dos, puedo apreciar perfectamente el 
sentimiento de la opinión públ ica allí 
las influenciaa que ejercen presión ee 
ae gobierno, laa iatoacioaea da óate 
respecto al porvenir do Caba, aaí co 
rao otros asnatoa de menor cuant ía . 
Pero todo eso ae relaciona con la poli 
tica, que es en estos momentos el her-
videro de laa paaioaes en Cuba, y pre-
fiero guardar por ahora silencio par» 
tratar en mi faturo libro todas esas 
cuestiones in extenso, del cual libro 
publicaré doa ediciones, una en cas 
tellaso y la otra en inglés . 
Estaba en Inglaterra, donde perma-
necí dos meaaa, cuando el reaoate d* 
la sitiada poblaoióa de Mafekiagy la 
entrada en la ciudad do las tropas in-
plesaa, enviadas en auxilio de Lady 
amith, y puedo con franpneza deair 
que en eaas dos ooaaionea v i desbor-
darse al pueblo londooóa con unas ma-
nisfeetaoiones de alegría tan grandes, 
qne juzgué quele hacían tanto honor 
4 su ejército como al de los boera. 
Cuando nua nación grande, riaa y po 
derosa haee aquellaa aparatosas pro-
cesiones cívicas, en laa que toman par-
te hombres, mujeres y niños, y mani-
festaban au irreprimible contento to-
das laa olasea da la sociedad, por doa 
triunfos de guerra obtenidos contra 
otra nación infinitamente más peque 
ña y débil que ella, iaooaaoientemen 
te proclamaban el méri to de su adver 
sari». Verdad ea que ea mayo y ju-
nio próximos pasados se dejaba sentir 
en toda Inglaterra una gran depresión 
en loa negocios de todo género , y que 
el semblante de ana habitantes, á pe-
sar del control que ea sus nervios ejer 
oían para que no ae evidenciara, reve-
laba la ansiedad de que estaban po-
seídos. Era debido á eso á los ines-
perados triunfos qna á loa comienzos 
da la guerra obtuvieron loa boera, y 
que obligaron á Inglaterra á mandar 
contra laa doa pequeñaa repóblicaa del 
Sur de Africa un ejército doble mayor 
del que ella había juzgado euficiente 
para dominarlaa. y poner á su frente 
al más prestigioso de BUS generales. 
Pero sin querer estoy hablando de 
política, qne ea asunto voluatariamen-
te vedado para estas correspondencias. 
Revenons á nos moatons, y dejémonos 
que loa boera y los ingleses, loa t á g a -
los á loa yankis, loa chinos boxsrs con 
loa alemanes, ruso», japoneses, fran-
ceses, italianos, ingleses y americano», 
vencido por su amor de fiera.—TÍKÍO 
mi odio por una palabra tuya da oari 
ño. Dira^: ¡Os amo!—y te juro que sal-
varé á Enrique. 
Sosteníase en aquel momento una lu-
cha terrible en el alma de Sara; una 
lucha entre aa amor á Enrique y el ho-
rror que la inspiraba Renato que de 
pronto se puso en pie y se acercó á ella 
que no tuvo fuerzas para huir. La co-
gió las manos que Sara no ret i ró di -
ciendo en voz bajo coma un lamento: 
—¡Dios mío, salvad á mi Enrique y 
haced que yo muera! 
Y en el momento en que el infame se 
a t revía á enlazarla con eua brazos, la 
mano de Sara tropezó con la daga que 
Renato llevaba colgaba al costado 
y Dios hizo el milagro permitiendo que 
aquella mujer quebrantada por el dolor 
pronta á sucumbir bajo su vergüenza 
tuviese un destello de sangre fría y de 
energía; que su brazo adquirieae de 
pronto un vigor v i r i l y que sacando 
la daga de la vaina la clavase toda en-
tera en el pecho del florentino cuyos 
brazos ae aflojaron, abrióae su boca vo-
mitando una blasfemia y cayó de eay 
paldas lanzando el úl t imo suspiro. 
E l reitre, qne no había abandonado 
au puesto, oyó ese grito y olvidó la con 
signa, ó mejor dicho, adivinó que se 
acababa da realizar a lgún aconteci-
miento no previsto por el florentino. 
Subió apresuradamente al primer piso 
y se detuvo asombrado en el dintel de 
los peruanos con los bolivianos, y loa 
venezolanos, domioioanoa y colombia-
nos entre eí ae rompan la crisma á au 
gusto. Las que verdaderamente t ie-
uen motivo para deplorar tanta desa-
parición de crismas (áliaa pantalones) 
mu las pobres mujeres de todos esos 
países, que se lea ha rá mucho más d i -
fioit encontrar su media naranja, y á 
dltima hora no les queda rá más reme-
llo que oojer de laa podridas ó podrir-
le ellas. Como me decía ahora noches 
muy pa tén t icamente nna señori ta ala-
mana: ^Vea ueted, doctor, ya somos 
BU Alemania un millón y medio más 
mujeres que hombres, y ahora vienen 
toa chinos á disminuir nueatrae proba-
oüidades de casarnos." La señori ta de 
-eferenoia ya pasa de los treinta sbri-
les. Para esa alma en pena, ¡cuántas 
ilusiones deavaaecidas! ¡Cuántos b r i -
dantes proyectos, eon entusiasmo con-
cebidos y car iñosamente amamantados 
entre suefios, vinieron abajo como frá-
giles castillos de náipea al cruel soplo 
leí Positivismo moderno! ¡Cuántas 
tiojas desprendidas de aquel árbol de 
ia Afección! -
Una hermosa m a ñ a n a de otoño salí 
de Par ía embarcado en el tren expreso 
''del Norte," que partiendo de la Qare 
du JSord, en la Plaza Roubaix, á laa 
$ y 40 minutos, cont inúa au trayecto 
oiaata llegar á Colonia, Alemania, á 
aa 8 de la noche. Tuve que pagar 3fi 
fiancos y 10 céntimos por exceso de 
peso en mi baúl , puéa en las l íneas 
ferro-carrileras de Europa no ae per-
mite á cada pasajero más qne un cier-
to número de kilos de equipaje grá t i s , 
f lo que pasa de esa cantidad, que va-
ría en los diferentes países, aa paga á 
oeso de oro. Esta fué la primera leo-
sión instructiva que recibí al oomien-
ÍO de mi viaje, y la comunico á los 
ectorea del DIARIO para que ae apro-
vechen de ella á mi costa. En el 
mmino tuve que pagar dos marcos más, 
m territorio alemán, sobre el precio 
7a pagado por el boletín directo hasta 
(lamburgo, por lo que ellos llaman 
platzltarte ó billete por el asiento que 
ino ocupa en el tren, enyos asientos 
^etán todos numerados. 
La primara parada que hizo el tren 
faó en Saint-Quentm, Francia, á la» 
10 y 45; luego ae detuvo en Aulnoye y 
m Maubeuge, entrando ea terrrtorio 
oelga al cruzar el pueblo llamo Jhuin, 
ionde entraron los aduaneros en el 
.ren para examinar el equipaje que ee 
quedaba en Bélgica, pero no el qne 
seguía para Alemania. Noa detuvimos 
ieapuóa unos 10 minntoa en Okarleroi, 
jue ea nna ciudad importante sobre el 
ío Eainant, pasando luego (con pa-
ada allí) por í í a m ú r , en la confinen-
da de los ríos ¿Hambre y Meuse, por la 
dudad de Liéja y por la de Verviers, 
ion su gran lago artificial que puede 
¡ontener 12 mil millonea de metros cú-
bicos de agua. A l fia liegamos á Her 
mthai, que dista 15 ki lómetros de 
Verviera y ea el primer pueblo de Ale-
mania (por esa línea) donde me examl-
aaron loa aduaneros el equipaje, muy 
ijerameutepor cierto. AHÍ noa traabor-
iamos á otro tren, pues en Alemania 
codo» los ferrocarriles pertenecen al 
gobierno, que no deja circular por so 
cerntorfb'les trenes de otro país, y las 
utilidades que ellos producen van á 
aumentar el erario público, y á aliviar 
oor lo tanto el peso de las oontribucio-
aes directas. Tuva también allí que 
adelantar mí reloj cincuenta y cinco mi-
mtos, porque en Alemania rige nna 
lora diferente á la de Francia, Bél-
gica, Suiza, Inglaterra, etc., que ellos 
ian bautizado con el nombre de "la 
tiora de Europa," y que con más sin-
ceridad, bien pudieron haber dicho, 
la hora de nosotros. 
Quince kilómetros mág de camino y 
ne ap«ó del tren en Aix-la-Chapelle, 
iue loa alemanas llaman Aaohen, para 
leacansar algunas horas y ver aquella 
in t ígua ciudad, tan r enombrad» por 
seis aguas termales sulfurosas. E l bo-
etín que yo había comprado en Par í a 
>ara venir hasta esta oindad de Ham-
burgo, me servía hasta la oonoluaióa 
leí quinto dia de BU,fecha, y quise 
iprovecharmo do esa ventaja para i r 
iesoaaaaado de tan largo vuje, y vien-
do al mismo tiempo algunas poblado-
-jea interesantes qua hay en el camino. 
Ya, registrado mi baúl por loa adua-
neros alemanes, dejé que siguiera su 
tránsito para Hamburgo, paeato que 
70 tenía en mi pod^r el recibo de la 
Oompañía del ferrocarril y podía aqu í 
reclamarlo á mi l legad». 
La ciudad de Aix-la-Chapelle á 
á.qui8grán, qne es como ae llama en 
castellano, y qae sus fundadores roma-
nos llamaron Aguae-Orani, tiene en la 
actualidad 133.000 habitantes y es tá 
dtnad* en un fértil valle rode*fo de 
oequeñaa colinas. E u é la residencia 
favorita del emperador Carlomagno, 
que murió allí el aña 814, y en ella se 
coronaron casi todos loa emperadorea 
}ue á é l la sucedieron haata mediadoa 
del a'glo X V I , ó, para ser exacto, has-
ta 1558. En el centro de la población 
íjetá la Plaza- del Mercado, en la qne 
bay nna hermosa fuente con nna an t i -
cua estatua de bronce deCarlomagno. 
áe halla también en aquel logar la Ca-
ía Consistorial ó Eathans, edificio de 
estilo gótico construido da 1333 É1376, 
atilizaudo para ello lo qne quedaba del 
oalaoio de loa antiguos emperadores, y 
restaurados en estos úl t imos añoa. Sa 
sala pr iocip»! es tá adornada con ocho 
oagníficoa cuadros al óleo, represen-
tando eaceaaa hiatóricaa de la vida da 
üar lomagno. 
Lo máa notable que tiene Aquisgrán 
iespuéa de ana juatatnente famosas 
igaas termales sulfurosas, es su cate 
Ira l . Ea un soberbio edificio de for-
ma octagonal, coa cúpal» , de «stilo 
bizantino, construido del año 796 al da 
804 para servir de capilla imperial al 
que ae le agrregó un coro de estilo gó-
cico de 1353 á 1413. La herraosíaima 
ouerca principal ea toda de bronce ta-
llada y data del año 804. Su interior 
â una rotonda que tiene en su parte 
central ocho fuertea columnas y doa 
galerías ó pisoa circulares. Los arco» 
de la cimbra del segundo piso están 
soetenidoa por una doble hilera de pe-
queñaa columnaa. Del centro del te-
tho pende un gran candelabro ó a r aña 
de cobre dorado, qne el emperador Fe-
derico I , apellidado Barbarroja, regaló 
á aquella iglesia el año 1165, Las as-
tatusa que adornan loa pilares que 
sostienen el coro datan del siglo X V ; 
pero las vidrieras de las claraboyas y 
ventanas aon modernas. La allla epis-
copal, regalo del emperador Enrique 
I I (muerto en 1024) es tá embellecida 
con chapitas conexaa de cobre dorado 
y cincelado, figuritas esculpidas de 
marfil y p e d r e r í a . En el piso de a r r i -
ba se encuentra el trono, que ea de 
mármol y serv ía para las ceremonias 
del coronamiento de loa emperadorea. 
Hay allí también un antiguo sarcófago 
oon nn bajo relieve representando el 
rapto de Proaerpina, en el cual se dice 
que el emperador Otón I I I hiao colo-
car en al año 1000 los restos de Cario-
magnos pero exiaten razones poderoaaa 
para dudar que sea cierto. En las ven-
tanas del coro hay soberbias vidrieras 
modernas de oo'oroa. 
Concurren todos loa años á esta an-
tigua ciudad veraniega de ocho á diez 
mi l bafiiataa de todas partea del globo, 
que van á buscar allí remedio á sus 
malea en las celebradas aguas terma-
les aulfurosaa, eonocidaa por ana v i r -
tudes curativas deade al tiempo de loe 
romanos. A eso debe Aquiagrán mu-
cha parte de au prosperidad. Loa 
manantiales se hallan en al mismo re-
cinto de la población y en el arrabal 
llamado Boroet», que en alemán di-
cen Bnrtscheid. Los principales son: 
Kaisirpuella 6 manantial del emperador, 
de 55* C. temperafeura, y que brota de 
la misma eolina donde es tá la Plaza 
del Mercado; Quirinns quelle, Rosan-
quelley Oomelinsquelle. ¿ a p r i m a r a es 
la qne surte la fuente ó receta llamada 
Elisenbrunnen, donde ae V» á beber el 
agua. E l establecimiento donde es tán 
loa bañoa es muy hermoso, feé cons-
truido en 1»24 y contiene un j a r d í n á 
su alrededor y un café. 
En el arrabal áe Bnrtscheid hay tam-
bién baños, y los manantiales», coya 
agua tiene nna temperatura de 60rt á 
70° C , son tan abundantes que forman 
un arroyo de agua caliente. 
A un cuarto de horademanino de la 
ciudad, y en su parte Norte, hay una 
bonita colonia llamada Lovsberg, lugar 
de paseo de los bañis tas por las tardes, 
que al subirla me ar rancó un auapiro 
nacido del fondo del alma, al venírae-
rae á la memoria el recuerdo de la loma 
de "La Gloria", próximo á loa bañoa de 
Madraga, en mi querida Ouba, en mis 
Lares et pemteü. 
Un pequeño y ourioao detalle. La ca-
sualidad hizo que me alojase aquella 
noche en un hotelito que se titulan Ho-
tel zum Koenig von Spanien, que eigni-
fie», "Hotel para rey de Esp»fi&,^ 
E l siguiente dia por la tarde conti-
nué mi viaje para Colonia, pasando por 
DUren, pequeña eiudad industrial de 
26,500 habitantes, á las márgenes del 
rio Roer, La diatanoia ea de 100 kiló-
metros. Llegué á Koeln, que es como 
ee llama en alemán, á las ocho de la 
noche. 
Bata antigua y bella ciudad en la 
marjen derecha del caudaloso Rin, lla-
mada por ana fundadores los romanea 
Colonia Claudia Augusta Agrippinensis, 
tiene hoy en dia 300,000 habitantes, y 
ea una de laa máa comeroialea del im-
perio alemán, así como también nna 
plaza fuerte de primer orden con 7,950 
hombrea de guarnición. 
Su renombrada catodrsl es la obra 
máa grandiosa de la arquitectura góti-
ca en A'emania. Principió á construir-
ae en el afio de 1248, el coro quedó ter-
minado en 3322, loe trabajos permane-
cieron completamente paralizados du-
rante todo el siglo X V I , en el trascur-
so de lo» años auoeaivoa hasta 1833 
poco fué lo que ae adelantó ; pero en-
tonoea ae reanudaron con energía, y 
quedó al fin terminada la obra en 1880. 
Tiene la forma de nna orna griega, ó 
eea nna cruz con sus cuatro brasos del 
mi amo tamaño, y en au interior hay 
cinco naves deambulatorio, altares ab-
aidaiea, el mayor en el centro bajo una 
hermosa «úpula y dea magníficaa to-
rrea de 150 metros de altura cada una. 
Todo au exterior está elaborada con un 
trabajo exquisito de filigrana, eatátuaa 
de santos y bajos relieves. Las cinco 
naves y el deambnlatorio tienen un 
atrevidísimo pero firme techo aboveda-
do, y laa claraboyas y ventanas es tán 
oabíertag coa hermosas vidrieras de 
colores representando figuras de san-
tos y pasajes tomados d© la Biblia. 
Bu una bóveda que h»y a l pie del 
altar que es tá de t rá s del altar mayor 
sa dice que es tá la urna que contiene 
loa restos de loa tres reyes magos, y 
hay que pagar nn marco y veinticinco 
pjíennigs por llegar haata allí. En aque-
lla parte de la catedral, separada del 
resto por nn barandaje de hierro con 
puerta y cerradura, aa hallan varios 
sepulcros ó tumbas de mármol, oon es 
t á tua s del difunto encima, entre ellos 
el do Conrado de Hochsteden, el funda-
dor de esa iglesia, el de Felipe de Heins-
berg y el de Federico de Saarverden, 
arzobispos de Colonia. Uno de eaoa 
sepulcros (no recuerdo en este momen-
to cual) nae l lamó la atención porque 
la estatua del difunto, que es tá enci-
ma y lo representa acostado, tiene una 
particularidad muy aentimental que 
hasta entonces no había viato repre-
sentada en mármol. Ba na perrita echa-
do á loa piéa del difunto amo, en acti-
tud de estar ladrando á una persona 
que se acerca, y en defensa de no de-
i^ria que toque al muerto, mientras 
que con las pataa de a t r á s parece asa-
m i a r á éste loa piéa. 
Frente al altar mayor hay otra bóve-
da qne también se dice contiene una 
urna con el corazón de la reina María 
de Médieip. 
En el segundo altar á la derecha del 
coro se haí la el célebre Dombild ó gran 
I onadro de madera eaoulpida, hecho en 1450, y que representa á esta misma catedral, en el interior de la coal ee ve 
4 los reyes magoa adorando al niño 
Jesús , á Santa Urania oon las vírga-
nm, la Anunciación de María, y á San 
Geraón (!) con sus compañeros márti-
res. Es una obra de arte de mérito ín-
cneetionable. 
Eran tantas laa ooaaa notablea que 
hay qne ver en Colonia, y me ag radó 
tanto la oindad, que decidí permane-
cer allí doa días en vez de uno que ha-
bía calculado. 
Fu i á ver el imponente Puente Fijo 
de hierro que hay aobre el Rhin (bay 
otro que ae abre para dejar pasar loa 
buquee), cuyaa entradas, una en Colo-
nia y la otra en el pueblo de JJeutz, 
en la marjen opuesta de aquel río, es 
tán adornadas oon laa e s t á t u a s eoaós-
trea de bronce del emperador Guiller-
mo I y de su hijo el emperador Fede-
rico Guillermo I V , padre del aotaal 
Kaiser. Eae puente tiene máa de trei 
cuadras de largo, con dos pilares ea 
el río, formando, por conaiguiente, tras 
hermosos arcos, es muy sólido y esté 
dividido en doa aecoionea longitudlna-
les,la de la izquierda para el Jferrocarril 
oon dos carrileras, que pasa por allí y 
la de la derecha para loa earretonea 
de todaa clases, cochea y gente á pié. 
Desde su parte central contempló U 
belleza del Rhin, la imponente oatej 
dral, la forma aemi-circular de la ola-
dad y el bonito paseo adornado de ár-
bolea que corre á lo largo de au male-
cón. Por paaar por él me oobraroa 3 
pfennigs (1) á la ida, y nada á la vael-
ta-
Allí observó una cosa que de mo-
mento me sorprendió é hizo reír bas-
tante, por lo e x t r a ñ a y grotesca que 
me pareció. F a ó un carretonolto de 
mano, de doa ruedas, cargado de sa-
coa de carbón vegetal y tirado por au 
hombre que llevaba puesto una espe-
cie de arreo de cuero por el pecho y 
encima de lo* hombrea, y un perro 
grande debajo del corretón, tambióo 
oon au arreo de cuero, y que tiraba del 
eje al mismo tiempo que el h«mbca ja-
laba por laa barras. Se habrá dicho 
el carretonero: " T ú comea, pues tra-
baia." Y ahí tienen Vdea. á esa fiel 
compañero del hombre ayndáodolaá 
sn amo á ganarse el sustento, y ganán-
doselo él mismo, con seguridad, pues-
to que cuando los negocios de aa doe» 
ño anden mal, ciertamente que la oo-
mida del pobre perro también andará 
mal. Después he viato otros machos 
carretonoitos de distintaa olaaea, con 
particularidad loa que usan loa leehe-
roa para llevar la leche de loa depósi-
tos ó tiendas á las caaaa partloularop, 
tirados en amigable pareja por na pe-
rro y por nn hombre ó una mujer. Se-
guramente que, cual loa bueyes, muloa 
y caballof, h a b r á perros de mejoras 6 
peorea cualidadea como animales de 
Uro. 
DR. AGUSTÍN M. FEENINDEZ IBABEA 
h 
Europa y America 
D3SQUBPJMIBNT0 
EN EL FORO ROMANO 
Loa periódicoa de Roma dan oaeota 
de loa importantes hallazgoa haclioa 
dorante ia semana pasada en las exéft* 
vacionea que vienen practicándose óa 
el Foro. 
Entre los objetos descubiertos, men-
ciona la prensa loa siguientes: doa mag-
níficas estatuas ecuestres de Oaator y 
Polux, de la mejor época del artegria-
go, y que, según la opinión de loa ar-
queólogos, decoraban la entrada del 
templo del mismo nombre. Ambas ea-
tá tuaa fueron, sin duda, destrozadas 
por loa bárbaros . Por fortuna se han 
podido encontrar todos loa fragmea-
toa . 
También han sido sacados á luz una 
estatua de Esculapio, otra de Apolo, 
un bueto de Júp i t e r , dos arcos de már-
mol de Paros con bajorrelieves grie-
gós; la fuente Yáturna, de la época de 
loa Reyes de Roma; el Rus t rumás la 
Repúbl ica , que se creía perdido; reatoa 
de nn acueducto conatruido poco des-
puéa de la fundación de Roma, y uaa 
macripción prehis tór ica que aún no ha 
podido ser descifrada. 
E l descubrimiento máa importante 
ha aido el de una gran basílica orlatia-
oa en el monte Palatino. 
Las excavaciones han dejado al des-
cubierto mult i tud de bollísillos frea-
coa, columnas d j mármol y auntuoaoa 
sarcófagos. 
Se oree que la basíl ica pertenece al 
siglo I I I de la Era ür ia t i ana . 
Y A P O K OORHBO 
El vapor correo Alfonso X I I salió d« la 
Coruña con dirección á esto puerto á las 
tres de la tarde del juegos último. 
E L R E I N A M A R I A O I U S T I N A 
Ayer salió para CoruTia y Santander el 
vapor correo español lieina María Cris-
tina, llevando carga general, correspou-
deacia y paeajoros. 
E L M A R I A H E R R E R A 
El vapor María Herrera, ealió ayer tar-
de para Puerto Rico y escalas, con carga 
general y pasajeros. 
S A N A N T O N I O 
Procedente de Las Palmas fondeó en 
puerto ayer la goleta española Sm Anto-
nio, con car^a general. 
K B B N W A Y D I N 
Esta goleta inglesa entró en puerto ayer 
procedente de Kirlgoport con cargamento 
de papas. 
W E N T W O R T K 
La goleta inglesa de esto nombre entró 
en puerto ayer procedente de Tanning con 
carga de papas. 
G A N A D O 
Laa ocho vacas y catorca terneros que 
importó el vapor americinj México de 
Nueva York, vienen consignados á los se-
ñorea Sobrinos de Carbó y no Sobrinos de 
Herrerra, como apareció publicado ayer. 
1GIAÍJ J O i l l i L i . 
la habi tación en 1» que Sara habla ma-
tado á Renato el florentino. 
Estaba en pie Sara empuñando la 
ensangrentada humeante daga y su ac-
ti tud era á la vez tan amenazadora y 
bermosa, PU mirada tenía tal expresión 
que el reitre inclinó la cabeza y se sin-
tió dominado. 
X X X I 
E l rey Garlos volvió al Loavre á la 
hora escasa de haber entrado en él En-
rique de Navarra y Pibrac. Bu el tra 
yecto habíase mostrado reservado y 
huraño y loa- guardias que le acompa-
ñaoan temblaban en sua aillaa porque 
sabían cuán temiblea eran laa cóleras 
de Oír los I X y Lahire fué el único que 
conservó una perfecta calma y siguió 
al rey sin eapada ni coraza y con la 
cabeza cubierta con una sencilla go-
rra. Manejaba su caballo con nna 
gracia y una habilidad talea que por 
trea vecea llamaron la atención de 
aquel voluble y tornadizo monarca. En 
el momento en que entraban en el Lou-
vre el caballo ae asus tó al oir loa cla-
rines de los suizos y se encabr i tó y al 
rey le ag radó mucho la manera como 
el jinete le redujo á la obediencia y ex-
clamó: 
—¡Ouernoa de ciervo! Ea una láati-
ma, caballero, qne en vez de conspirar 
no hayáis entrado á mi servicio porque 
sois nn jinete muy hábil . 
Inolinóae Lahire y con au gascona 
oportunidad respondió: 
—¡Vuestra Majeetad me adula para 
alentarme á morir! 
F r a n c í ó Garlos I X el entrecejo y sin 
contestar ni una palabra hizo seña á 
Labire para que le siguiese. Subió el 
gascón coa mucha aplomo laa reglas 
escaleras del Lonvre y en t ró en la cá-
mara real con tanto aplomo como si 
hubiese entrado en la de au propio 
casti lejo de Gasoaña . E l r«íy mandó 
que ae colocasen doa cantinelas fuera 
y cerró la puerta quedándose á solas 
con Lahire que se quedó en pie, dea-
cubierto, en acti tud respetuosa^ más 
no exenta de a l taner ía . 
Sentóse el rey y apoyó las manos en 
loa brazoa del sillón y fijó ea el gascón 
la mirada de águi la qoe heredara de 
sus ascendientes los de Valois y de la 
qae no podía sostener el fulgor. 
—Eata mañana,—dijo,—me afirmás-
teis en presencia del duque de Guisa 
que no conooíaia al señor de Noe ni al 
de Navarra. 
— Y así ea, señor, no conozco ni al 
uno ni al otro,—contestó Lahire que 
mentía pero oon tal seguridad que la 
convicción del rey se queb ran tó en ta-
to y dijo: 
—Es tá bien, ahora veré yo si t r a t á i s 
de engañarme,—y golpeó un timbre á 
cuyo eonldo acudió un paje al que or-
denó que faese en busca de Pibrac. 
H a c í a dos minutos qne se hallaba en 
SEÑALAMIENTOS PARA H O T . 
TEIBÜNAL SüPSSl&SO 
Sala de Justioia. 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por José Antonio Rivero en 
causa por humioidio. Ponente: eefiop 
O'FarrilI. Fiscal: señor Via3. Letrado: l i -
cenciado Gómez. 
Recurso de casación porinfracaión de ley 
en autos seguidos por don Francisco Vidal, 
contra la sociedad de Álvarez y Suarez, en 
reclamación da tercio» de tabaco. Ponente: 
señor Betancourt. Fiscal: señor Traviesa, 
(jotrados: dooíoros Rodriguaz Laadiau y 
Becí. 
Secretario: Ldo. Mesa y Domínguez. 
ttala, de lo CiviL 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por don Joaquín Hevia y hermano, contra 
don Manuel Trueba, sobre oposición á un (!) E l marflo ea equ'valenta á una peaata faer-
•»>. y ««ti divililo ea cíe a partes qa« le llaman 
•p/snnfy». j 
la an tecámara y entró enseguida mi-
rando con la mayor indifereBcia a La-
hire y con la actitud del que ae pre-
gunta quien es nn deaconooído. Bato 
acabó de despistar á Garlos I X que 
dijo: 
—Capi tán , vais a llevar á estejoven 
al calabozo Ruega á Dios. 
Pibrac tuvo la suficiente presencia 
de ánimo para responder: 
—¿Y qoé hago de La ühesnayeT 
—Le pondréis eo libertad—respon-
dió el rey y Fibrac respiró, pero oon 
su aotitnd de asombro parecía decir: 
—¿QQÓ crimen ha cometido estejo-
ven para que me manden encerrarlo 
en un calabozo tan malol 
—IPalabra de rey!—se dijo en na 
aparte Garlos I X . — S i a'gan;! vez hu-
biese sospechado qne Pibrao estaba en 
convenenoia con todoa esos gascones 
que, después de todo BOU BUS paisanos, 
lo que acaba de auceder ea nna cosa 
que me probar ía la injusticia de mis 
sospechas. 
Pibrao se apar tó á un lado de la 
puerta y el rey hizo un gesto diciendo 
á Lahire: 
—¡Marchaos! 
Bi gascón saludó con profundo res-
peto y salió. Ea el momento ea qae 
Pibrac se disponía á seguirle el rey le 
llamó y le dijo: 
—Guando hayáis encerrado á ese Jo-
ven en el calabozo, volved ecsfgoída, 
•—A.sí io haré , eeüor. 
embargo. Ponente: Sr. Monteverde. Pro-
carador: Sr. Sarrain. Juzgado del Eate. 
Incidente á la testamentaría de doña 
Epifanía de Alba y don Atnbrosio Rodrí-
guez, por don Julián Valdé3 Carrasco con-
tra don Miguol Elojalde, sobre nulidad. 
PoDente: Sr. Estrada Mora. Letrados: l i -
cenciados Carreras y Ostalaza. Procura-
dores: señores Sterling y Pereira. Juzgado 
de Belén. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS Q M I M 
Sección primera. 
Contra Vicente Guerrera Guzmíln, por 
harto. Ponente: Sr: Demeatre. Fiscal: 
Sr. Daviñó. Defensor: licenciado García 
Balsa. Juzgado de Marianao. 
Contra Alfredo Rodríguez Pérez y otro, 
por hurto. Ponente. Sr. Domestre. Fieoah 
Sr. Valle. Defensores: Lcdo¿: Üañoz y G i l -
vez. Juzgado del Esto. 
Contra Manuel Pérez Petü y otro, por es-
tafa. Ponente: Sr. Latorre. Fiscal: Sr. Va-
lle. Defensores: Lodo. M!ora y Tovar. Jua-
gado de Guadalupe. 
Secretario, tido. Miyerea , 
8¿ooión segunda. 
Contra Aquilino Menóndez, por hurto. 
Pénente: sefior presidente. Fiscal: Sr. Valle 
Defensor: licenciado Martí. Juzgado de 
Guanabaeoa. 
Contra Angel González Cueto, por des-
obediencia. Ponente: Sr. Ramírez Chenard. 
Fiscal: Sr. Valle. Defensor: García Balza. 
Juzgado de Guanabaeoa. 
Contra Casimiro Lavin, porrobo. Ponen-
te: Sr. Ramírez Chenard. Fiscal: Mr. Valla. 
Defensor: Ledo. Alvaroz. Juzgado de Gua-
nabaeoa. 
Secretario, Ldo. Víllaurrntía. 
hasta el patio por el vigilante 514, auxilia-
do por otros gnardias, y allí lo reconoció el 
Dr. Sánchez, quien certificó que presentaba 
quemaduras on la parte del tórax y una 
herida en la frente. 
La chamarreta quo tenía puesta el dos-
graciado García, estaba aún ardiendo cuan-
do acudieron el señor Fernández y el vigi-
lante 514, por lo que le quitaron parto do 
ella, á pedazos para apagarla. 
A loa pocos momentos del pneceo se nro-
eentaron allí el capitán señor Tavel y el te-
niente de policía señor Fernández, levan-
tando este ultimo el correspondiente ates-
tado, que entreró al señor Juez del distrito 
al constítuirEo éste con el escribano señor 
Llanuza. 
Una vez que prestaron declaración los 
lesionados, fueron trasladados ol Caatañoi-
ra á la casa de salud "La BenóOoa'*, y el 
Duque á la quinta de los dependientes "La 
Porfsima Concepción." 
El oajdáver del desgraciado García fué 
remitido al Nacrooomio, donde en el día de 
hov se le hará la autopsia. 
La casa qne ea do tres píaos y construc-
ción de hierro cantería, sólo enfrió peque-
ños desperfecto? en la habitación en qire 
cayó la chispa eléctrica. 
PUBLICACIONES 
MANUAL 0 GUIA 
E E LOS MáSSTEOS Y MAESTRAS 
r s CUBA 
Hemos tenido ocasión de hojear el 
eegando tomo del importan!í i imo libro 
titulado «'Marmal ó guía p^ra lo-i exá-
menes de loa maestí-os OQb.mo--5',, COQ-
forme al programa oflfíial aoordado por 
la Jnntft do Siperiacaadenteg d j es-
oaela*', públicas de la iala de (Jaba. 
Sata obra, de cayo primer tomo he-
mos dado ooenta, es la qne ha tenido 
no éxito asombroso ©a toda la iala, pues 
pasan ya de tres mi l loa ejemplares 
vendidos, está escrita por on grapo de 
eeoritorvs cubanos compefcentfaitnoa ea 
la materia, y el conjunto de! trabajo es 
tó dirigido por el ilastrado doctor (Jar-
los de la Torre. 
Dichos aatores son: D. Juan MJgrael 
Dihigo y el Dr. Manael T a l d ó i R j d r í . 
Ruez, catedrát icoa de la Uaiversidad; j 
D. Franoisoo de Pan'a Ooronadu, su-
perinteadente da laa esooeliss de Faer-
to Príaoipt ; D. Alfredo Aguayo, ü i -
reotor á*\ Oonseío osoolar de la Hikbv 
ca^ t ) . José S. Oastellanofl, profesor de 
la Bsoaela do artes y ofteio?; D. Barl-
qoe Oollazo, distiogaido y popular es-
critor y general del ejéroito oabaoo: 
I>. Alfredo Mar t ía Morales, ilaatrado 
periodista y D. Jorge Dehogaea, úoq 
tor en Medicina. 
El libro lleva, como ya dijimos en 
otro artículo, un p rCUWdel diatiogai-
do escritor D. Enrique Joeé Varona, 
eeoretario de l a s t r a c c i ó a Pública; y 
entrando ea detalle sobre las materias 
de este seguado COBVO, diremoa qae nos 
Oftasa admicaalóa el plan perfeotanaon-
te desarrollado y conciso qoe presenta 
en ana forma adaptable a la memoria 
enooPdioiones de reunir mncha eústiaa-
cít> en pocaa frases, 
Oontiene nocioaea generales de Geo-
grafía de ü&ba y de los Estados Uni-
dos, de Gramát ica , de Arltmóciea, de 
Higiene y tíe Metodología. Esta ú ' t i -
ma parte, sobre todo, merece elngioa por 
la riqueza de datos y lo escogido y bien 
redactado del trabajo. Loa planes de 
leooioiies de historia aegúa se emplean 
en distintos paíaesj el uto do objotoá 
6e enseñanza de ar i tmética, el método 
de enñanzar á leer: todo concarre á for-
mar ana obra coujpleta sobre pedago-
gía qae de ser mny útil á loa maeatrcH, 
y no solamente á los qne se ha lien pow 
versados en esto eata.iío sino haatít los 
^Qüe conocen ya la m-iteria, pa<3a el l i . 
toro de qoe nos ocapamos es exiselent-^ 
ypara un repaso da la memoria y aao 
más para metodizar y cooedinar Us 
ideas qne á veces se nos aglomarau en 
«l cerebro y se confunden con otros mil 
«ítndioa de ía difícil ciencia oedagó-
gioa. 
Bl Manual ó guía para los maestros | P{»ra ^ t a oooha. 
oabancfl, a<iaba de ser declarado obra | 
de texto, y se exp'ioa porqae, oo es so-
lamente an libro de ao taaüdüd por ra-
8Ón de lo» próximos eximeuos de maes-
tros, sino uoa obra didáotioa qua en 
todo tiempo seríi ooasaltada con trato 
A J L 
E L A B O N O X.AÚ I . T J N B T A S —Eran 
tandftS ias golioita les qn* al íln se ha 
dispne'íto por la administración del 
Gran T(atro abrir á'aontí d^ Inae-
taa paríi Veinte fuaj íoios do l a tem-
pereda de épers . 
Los precios pon lo^ eigniorito : lone-
ta cabecera, fireiota y cinco posas p!a-
tpj lonetas del ceatro, veintioico pe-
soa plata. 
No se incluye en el ¿bono las entra-
das. 
Para las altas looa'idad^a se han fi-
jado estos precio*: a«Jh&ftto delantero 
de tertuli*, nü-í^a písusj ideníi da oa-
soela, asia ppao«. 
También sin entradas. 
Bl abono de lanetas est4 llamado á 
cabrirse inmediatam -ntí». 
8e nos dice qne hast i la focha hay 
pedidas anaa doaoiAnt.aa. 
La Contaduría de Ta óa está abier-
ta para los que deseen abonarse de 9 
á 11 de la mañana y de 1 á 4 da la 
tarde. 
CENTRO ASTURÍANO.—LO que has-
ta ayer no pasaba de ser ua rumor, es 
ya nna noticia da cuya aatenoidad 
reanondemoa. 
Tiá tase de la próxima £eata qae pre-
paran los si mpifióos jóvenes qae com-
ponen ¡a Seocióa de Raoreo y Adorno 
del Centro Asturidno. 
Oonaistirá ea aa V)aiie Fia de Siglo 
el día último de año. 
Por míss qae hemos oída ssegarar 
qne es de ponsiói , esto no sera obs-
táculo para que se muy . animado y 
muy concurrido. 
¿Acaao no son óatos segaros privile 
gios de todas las fiestas del centro? 
CONCURSOS DE PIANO.—El domingo 
tendrá efecto en el salón de sesiones 
del Ayua tamiea ío loa oononraoa del 
v i o l a r de 1000 del Oonaervatorio 
de Música y Dedamaoióo , 
Componen el Jurado las eeñoras Isa-
bel Caballero de Svlazar, Coooeoción 
Ardois de Fernández y Matilde R^diu 
de Mannera, la señorita Angelina Si-
coaret y los Sfefiorea Seraíírj Ramírez, 
Jaan Miguel y Joval y Jo?ó Gogorza. 
Concarr i rán al Concurso las alaoanas 
sipaientes: 
l>ol Cuarto AHo de Piano: señori tas 
Angela Coaoolloela, Qaiatina Marca-
tegai, Fideiima Owcía , Filar Forteza 
y Oiiropia Riv»a. 
Obr»: J. M. Hummel, op. 13. Sonata 
en mi bemol. 
Dísl Sexto aBo de Piano: señoritas 
Amalia Badía y Juaoa Valles. 
Omei F. ühfpin, op. 21. Segando 
Concertó L^rghetto y Allegro vivace. 
Esta obra será acompañada por no 
doble quíntalo de cnerda compuesto 
de loa aeSores profeaorrs Jaan Torroe-
Un, Tispl, Fuentes, Molina, Mourat, 
Vila, López Simó y Espada, b^jo ía di -
reccióa del Sr. LOpe». quien ha cedi-
do fijraojos*oyente un. .gran pnno de 
Mepl , Wof y 6% para eatoa Coucur-
60a, 
El acto revestirá el lucimiento que 
siempre h*a tenido Jaf» fl-?stfi9 del ím-
portanto centro de enseñanaa masic&l 
qae dirige el reputado profesor don 
Ué>r!08 Alfredo Pejreilade. 
PAYRET.—Program.» de novedad 
omedia en tres aotcj 
í de V. Barsezin titulada Eí prim? heón, 
obra maestra del teatro italiano arre-
glada alcastellaao por el señor Ronco-
roni. 
Daápué'», Los íanoaros, pieza có ni-
y puede servir de guía ojastaate á ¡oa I oa ^ *n aoto 
educadores, sopliendo porfectamíínto á 
la multitud de obras volamiaosaa que 
Be han publicado para esta objeto. 
Aplaudimoa, pnes, de todas yeraS 
Sr. López propietario de lá casa édíto-
rial y librería L a Moderna Poesía Obis-
po 135, por el servicio que acaba da 
prestar á laa letras y á la enseñanza 
cabana, editando este hermoso libro 
qne puede presentarse como ua mode-
lo en su clase, y felicitamos otra ví)z á 
sus autores por en correato brab 
Y en^re una y otra el b^ila Lo. P r i -
m a v e r a por todo el coerpo coreográfico. 
Prepárase el nuevo decorado para 
la repi esentacióa da L a Tonca. 
FIESTA TRANSEÍÍRIDA,— Anunciá-
base para mañana ana gcaa velada ea 
la Academia-MastJanet. 
L» fiesta ha sido transferida para el 
sábado de la entrante semana en justa 
(joo8ideraci<5a al da^lo qa^ gaarda la 
señorita Caridad Alfttnso por la sen-
sible muerte de su señora tía la ilaa-
tre dama doña Serañaa A'foaHO de 
Güidl. 
La señorita Alfonso, qae es una dis-
oípa^a meritíairaa del Sr. Massaner, 
está de»iguada para tomar parteen la 
fiesta. 
POR BREVES DÍAS.—El Dr. Jaan 
B. Dod, director de la Clínica Dental 
dol Dr. Rojas, se ausenta de esta ciu 
dad por breves días. 
Sópalo a s í , por encargo qae se nos 
liaoe, la un morosa cheoteia del ilas-
trado faon'totívo. 
Aí.Brsu.—E. '> las tres tandaideesta 
noche trabaja Esperanza Pastor. 
Ea ua programa qoe parece hecho 
para qae se la^ca la simpática tiple. 
Oor.s'a de K l barquillero^ Toros del 
tl-¡Jtillo y LaMarmi'fia. 
Bonita jornada la qaa rendirá hoy, 
ante el público de laa noches de nao-
da, la valiosa y discretísima actriz. 
EL TEATRO.—El semanario madri-
leño el A vero Mundo ha dado un gran 
paso, 
Meosualmente se propone editar nna 
revu-ta ilntítrada con completas iafor-
S mociones do los últimos adelantos tea-
108 E F E C T O S i )E UN R i Y O . (traies. 
8u títn'o—el que mejor le cuadra 
UN MUSETO Y 103 C0NTU303. 
Libros de actualidad,—Que acaban 
de recibirse en la librería L a Moderna 
F o e s t a Obispo 135. 
Dibujo linea!, por Andrés Giró y 
Aranols. 
Manipulaciones de Química por Bnal-
le Jungleisch, 2 tomus. 
Gramática francesa, por Arturo Ber-
gaes de la Casa. 
Ley de Enjuiciamiento civil para Cu 
ba y Puerto Rico. 
Retórica y pcécioa, por Salvador Ar-
pa. 
Aritmética y geometría, por ídem. 
Historia general, por Manuel Sales 
Ferré. 
Bl Ingenio en la Hiatoria, por E inar-
do Foornier. 
Derecho civil, por Sánchez Romin, 
nueva edición corregida y anm^utaiia, 
en 5 tomop. 
Además, hay na gran snrtido de al-
manaques óe pared, coa cartones de 
cromos precioaifdnaos. 
Ayer, próxinianioote & las troa do la tar-
de, ea los momentos que tres trabajadores 
de la casa en construcción, O'Hoilly iiúrae-
ro4fi, se refugiaban en un cuarto alto do la 
misma para pnareceree de la lluvia, cayó 
es Teatro. 
La oaea de Artiaga, el importante 
centro do publicaclcnes de San Migaal 
número 3, ha recibido ejemplares do 
j£l Tea'ro en abaadante remesa. 
Lo hemos viKto y examinado con ver 
un deeprendimiento olóctreo que ocasionó ? da l^ro gusto por el feliz es fue ízo qa< 
la moerre de uno do cll is y dojaudo priva- | sisnifiea calcar de n^odo tan hábü á l i y doj 
do de e'.>mido á los otros dos í reviera parisiense Le Théatre. 
El propíe ario y á la vez encaríjado de j mismo tamaño, igual factura y 
lasobraB^don Manuel Femánde/. Uibrian, análoga distribución de texto é ÜUS 
que «a hallaba en ol número 23 de la pro-
pia calle rcegnardándoso también de la llu-
vift, oyó voces de auxilio en la parlo ait i 
del fondo dol moncionado edificio, por lo 
que en unión del pol ic ía 511, Miguel Kaa-
tra, acudió allí, observando que ea el perí-
metro de una habitación ee en entraban 
tres de los operarii s, cacando de ahí a dos 
de ellos y DO haciéndolo con el tercero por 
estar, al pavecer, mueno. 
i.' Los lesionados resultaron ser loy albañi-
les Joeé Casieñeira Franco, natural de Lu-
go, de 21 años , soliero y vecino de Tenien-
te Rey 61, y Domingo Duque Suáre.z, de 
Canarias, d^ 'Jf! aflos, soltero y residenie en 
la calle rio ./'«MÍS Maiía 4 J, fueron conduci-
dos al Centro rio Socorro do la primera do--
marcarción, donde fueron aeietbios por los 
doctoras .Sáiichez y Sigarroa. 
Dnqae Suárez preBentaha contusionea de 
iegundu grado en la regió;! lumbar, y fenó-
menea Cíe paráligia en el hombro doiecho, 
Blindo BU estado menos gra\ e, 
üaatañeira, tólo presentaba una gran ex-
Oitaoién nerviosa, siendo su estado levo. 
El Individuo muerto, quo aegún el señor 
Fem&ndez era el peou Pedro García, voci-
SO de Cuba 18, fué bajado de la parce alta 
Tubau—habla ex^nsamecte de éxitos 
de Lo» Galeotes, E l loco Dios, La Reina 
y la Comedianta y Gimnasio Modelo. 
Preciosas las tres láminas qao ador-
nan tan bella edición. 
PUBILLUNES.—Fanoión variada é 
interesante anuncian para esta noche 
los carteles de Pobiliones. 
Artistas y animales sabios, en sim-
pática alternativa, toman parte en el 
espectáoalo. 
Tonito, el graciosísimo 
alguna de las nayas. 
Ya verán ustedes. 
clown, hará 
i 
CUBA-MUSICAL.—Ll̂ ga á nuestra 
mesa de redacción, pnntnal como de 
costumbre, el ú i timo minero de la 
amena ^interesante revista (Juba-Mu-
sieal. 
Juzgúese do la variedad é importan-
cia de ios asuntos qüe contíeGe pot la 
lectura del Oc ian te mamario: 
D, Pablo Desverniaa (uoa fia retra-
tos—Arte pictórico. —- Üoncierto del 
OD.iee!,v»torio líacional. — Ad ver ten 
cia.—Briadia de S&ias—Oonmertcs pe 
pulares.— La Academia Mcz'irt, de 
Matanzap.—íieuedicro Maroello.—Pre-
snpuesto ds la Academia de Mósiea y 
Ucclamaoión de Madrid,—Sir Ar turo 
Suüiv&n.—Srita. I.anra Uayneri (con 
su retrato,) — El Mundo Mosloal.— 
Concierto SalfrSéi1.—Otro artista cuba-
no.—- Correspondencia de Báriío. — 
Ecos de la í s ' a . 
Deseamos á Ctt^a-V/w«'c«.Z qae con-
tinúa siendo, por la serledíid qae la 
informa, ana publicación artística dig-
na de la cuitara do eate pueblo. 
LA NOTA PÍNAT.— 
El maestro ^ a a n i c á la pizarra de nn 
üioohacho, y le elle»: 
— ¿Cómo te las compones que siem-
pre traes mal la en ni ni 
—No té pero él caFO es que mi 
padre roe ayuda á sacar las cae)>tas. 
—Fnes dígate que no yí hombre más 
particalarj no hay vez que no ponga 
de más. 
— Eeench»; ¿qcé cosa es él? 
—Camarero. 
—{Ahora lo cemptendo todo! 
Gran purijicador de la sangre. 
La Zarzaparrilla de Larrazáhal es el 
depurativo r¡ temperante de la sangre. 
por exceieuola, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TICO de LABRAZABAL t e obtiene alivio 
en los prlmeios momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Prnébese' 
Depósito: Kiclc, 99. Farmacia y Dro-
guería ''San Ja l íán ."—Habana . 
•——mftft-- ipî -aatir— 
c c l ie \ím }mwl 
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L A F A S Í í l O M B L E 
nuevo y espléndido surtido de coro-
Das de todas clases y precios. 
íL 2 3i 
C i 8 9 ü 13 21 D 
óptico oftalmológico reoomendado por el Dr. San-
tos Fefuaidez, «ximina lo» rjos giétis, y co; 8-
truye toda clase de anteojos y letíja cómodo* y 
olegMítes, garantizados. De 9 & 12 m. y de,3 á 6 
tarde. Palacio Podrcso, eóifi dtl DIARIO DB LA 
MARINA. , C 5 807 P 2«-i D 
m m 
DÍA 21 DK D I C I E M B R E 
Eate men «atá conísgr- & 1& Inmaoa'adti Con-
oapaióti d« 1* Suntíjim* Virgen 
Hu Divina Vnjesrad oalá ea Sxn Agust'n. 
S^nto 'f omáí ap t̂to1. 
S into Tjmás era gi'üeo de naciraiexto, do nna 
coadic ión iiobm y obíca'a. como lo «ra la ooudioión 
•'e le» qae JÍSI cristo escogió para «er BUS üpót toles. 
Metif/uttas dlcu, qna u l o s l o h a t í » prevnüidi) doo-
d« ín rjifi«» con sas mis dulces bendiciones, y qna 
lo h s b í a dado un espirita t'.n dooi!, uti cyisEíii t-n 
r-nro. un n»tar&l tao f^üz y una nonnaoión d ¡a 
vutnd tsi! poco cotcun q^a indos lo acTm riban. 
íí->biendo o do 8»nto T -má» hibhr <ie Us mara-
vill.ia qv.(t ohralm el Salvador,' 10 tíudó qif fu^a» ri 
Mejiis uronn t d-1, y por tanto tiempo expuesto. Lo 
niiarao foá oirio, qve dejiT todas ¡as COSÍ-S porto 
gTlijfle. i oando oi S-J^ádor quiso elegir entro leí 
qde Je se/fctíin coa tesé a c ^uíiu l i c i ó n y !e er-.n ra&» 
adictos, doce dlscípnloa, á los qae liaraó «n Sitóles, 
Tomás f i ó de este, nrtmero, su íe'o, 6B f ry^r eu 
amor y >;i filoíUad 4 »u amado maettro, hioiorot; 
bien proato v s r l a sabidnrí» y ol ¡ ¿ ó r t o qnfi h&lí in 
c o u C í r n c o í esta e l e « c óu Son rcuchoa i'B fHigoe 
q^ose glorían de haber r<>Mbido (íe Sauto Tomós la 
iuz ds lr> f ; p«ro lo que b s r c¡© más cierto as, q̂ .c 
rU3.itro 8»nto 6)»roio hs f<n«ior.fB desa misión 
priuftipal e í las IÜÜÍHÍI oritutxles. Desj u-fe do nu 
p odigioto i tlnnro «e tMb^loc, padecidos por Jesc-
cristo, acabo su carrera ctta gian ai ,óit?l «'rivisa-
do con miicba» la«2a«. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misiw polomnsfl. Sa la Cíttedral, la do Tercis. 
£ las ocho, y ea las demáe igloeia^ 1M ¿e oostnii!-
bre. 
Oorte <1« Ufarla—Día 21.—Por>H?pOBda tMU* 
i Nt ». S-a de OnadHlupe en la Salad. 
E l demingo 13 tej;drá lugar la » oimnión gex¡eral 
de h » ÍOÍ ÍOS del Apos oindo de la oracióo. 
L» rniia d-J com iaióu coa S. D M. < x jneito se 
firS 4 las Mete y A I-i? ooho y cuarto la cautada, 
qii« ae terri ará con l i b JÍO.Í :i6a del 8amíaimí>. 
Todos los ajtrega'los y los qua d ^ nuevo se sgre-
gnen g-inan Í D d u l g a u v . i i pler. r!a aplicable á hit al-
mas n e l purgar o fO 0 8-2' 
P r i m i t i v a é I l u s t r o A r c h i c o f r a á í a 
do M a r í a S a n t í s i m a de los Danaraparados 
E l sábado 22 del corriente 4 lai ocho y media de 
la mtfiana, so celebrará s Uetnoo miea de Raquitra 
por el etarno desoinío de las almas de los herma-
nos filieoidos da esfa Corporación. Lo que se av «a 
para coaocimiento da los señores asociados. Haba-
na £0 de diciembre de 1900.—El Secratario. Jusn 
A. rnig. tO 7 2i-2) 2d-2l 
Habana, diciembre 18 de 1900. 
Sr. D. Alfredo Pórez-Carrülo. 
Muy Sr. mió: Tt-n^o el mayor placer en 
comunicarlo que he usado el Vino de pa-
payina de Gandul que uated prepara, en 
numerosos casos de dispepsia intestinal y 
en la mayoría de ellos he obtenido un re-
sultado espléndido.—Autorizándole para 
qne publique esta carta ei lo estima conve-
niente se ofrece á sus gratas órdenes 
s. s. q. b. s. m. 
Dr. Ernesto de Arac,6n. 
Cta. 1888 S-2J 
trdoioneH. 
lí «te primer nútnero—an coya oa- j 
bierta se deetaca ia figura de María ' 
O E K T E O á S T M I á l l l . 
ÊC;KET4KIA. 
De orden del Sr. Presidente y de acuer-
do con la Junta Directiva, se da cumpli-
miento al artículo. 63 dol Reglamento ge-
neral, h.sciendo pública la convocatoria de 
dos nuevas plazas de cobrador ea. 
La primera de estas plazas, asumirá el 
carácter de cobrador en propiedad pa'-a la 
zona que se le destine y la segunda, de co-
brador auxiliar con determinados dere-
chos que ao señalan en el pliégb de condi-
ciones. 
Los aspirantes deberán estar compren-
didos on el inciso l? del artículo 52; ten-
drán derecho á informart e previamente del 
püego de condicionos qno ae üalla rn 
esta Secretaría, concedió, dolea además 
un plazo de cuatro oías que termina-
rán á las seia do la tarde del domingo pró-
ximo 23 dol coniente, para presentar su 
solicitud. 
Habana 20 de Diciembre da 1900 —Feo. 
eta. Eulalia. c 1839 a3 20 d3 21 
X . 0 3 r a á a e c o n ó m i c o s , í s e s c o s y d u r a í 
M n ú m d m m g m i , 
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alt 13 18 D 
Los liombres que padecen de debilidad viril 
son frecuentemente víctimas de especuladores sin 
conciencia que l lamándose " especialistas" medran 
á¡ la sombra de las miserias humanas. v 
Los tales "especialistas^ cobran enormes 
sumas para dejar al paciente peor que antes de 
caer en sus redes, confiados en que la misma natu-
raleza de la enfermedad impedirá que las víctimas 
bagan públicas sus malas prácticas. 
4 Para recobrar la fuer-
za sexual y poder re-
producirse coino Dios 
manda se necesitan dos 
cosas: abandonar los 
excesos causantes dé lá 
en fe rmedad y tomar 
una medicina que lleve 
vida1 á la sangre, fuerza 
á los neivioSí 
j s i L j i 1 
d e P a s c u a s 
L a C a s a d e H i e r r o E I F é n i x , 
Obispe y Aguacate, acaba de recibir preciosidades cu 
Joyería de ore y plata, y relojes. Precios médicos. 
Y 
c l875 15-18 d 
ñ 
Estas pildoras esti-
mulan los órganos se-
xuales de un modo na-
tural y gradualmente, 
alimentando la sangre 
y | & 
Hs el único modo de 
curarse. Usar irritantes 
afrodisiacos es " ecliar 
leña al fuego" y ex-
ponerse á que sea permanente más tarde lo que 
boy podría ceder á un tratamiento racional. 
A las Pildoras Rosadas del Dr. Wil l iams deben 
muclios bombres el becbo de ser padres. 
Recuérdese que si la debilidad sexual se debe 
á excesos y malas prácticas es indispensable aban-
donar tales bábitos y que si se persiste en ellos 
será imposible la curación. 
í l C F i d a s e EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
e o s o t 
| . D 
G r a n periódico de modas.—El m á s e legan te , e l m e i o i ' y m á s -Patrones, 
moldes^ grabados en colores, etc., e t c t — B o í o ; > - 1 ana,—Se 
publica dos veces al mes y se reparte con toda p u n t u a l i d a d . 
Agencia: Librería de Wílsou, Obispo 41 y á§. 
Gran Centro de Publicaciones en Oeneral. 




JOYERIA Y RELOJES 
A L POK M A Y O E 
í»i-6 D (1 181fi 
O B I S P O 
E f c r e d i l o de esfa 
a la buena 
¿te Híáterfales o 
WILUAMS MEDICINE CO., 
Schenectady, N. YM Estados Unido 
casa se debe? 
Cuando compre usted estas pildoras 
examine las etiquetas color de rosa al 
trasluz. Si son legítimas verá usted en 
trasparencia las palabras ^^>" 
Si no aparecen estas palabras KN 
T R A S P A R E N C I A (examinando el papel 
contra la luz) Ea liabido engaño y debe exigir que se le devuelva 
su dinero. 
FÁBRICA DE PERFUMERIA 
láMBipi 96 Y m M t 42 HáBáNá. 
Efeta ca/aa obsequia con u n precioso AZ*-
á todo el qu^ compre por 2 5 
centavos , U n a l a t a d© excelentes polvos B o -
y u n pomito de m u y buena C o l o n i a . 
804) 4 Í0 
LAmNQETiS - sNFl.yENZA 
í t r a 
A.RIS, 43, Rué tío Saiatonge, Y EN TODAS LAS FARHACIAS. 
Consultas grá t i» pera les pobres. 
C a l z a d o d o l u j o ; . 
T a b n c a c l o c o n l í o n n a s ; 
i Cubana,InplesavFraiKPsa 
B O T I N E S D E GLA.CÉ CON P U N T E R A D E ID. „ 6 - 0 0 
e 183-
j ^ T V C A - i a i L I j O K J W S I A. 6 - 0 0 91 13 R n 
para bueyes, para la cría, y para CONSUMO, procedente de 
C O L O M B I A . Y VENEZUELA 
Existencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
QASTADO C A B A L L A R T M U L A R 
Vacas y novillas de Colombia y Venezuela, muy superiores para la cría. 
Para verlo dirigirse á los Almacenea de Hacendados depósito de los corrales 
de E L L U C E M O , Calzada de Guiñes, cerca de I^anó. 
Existencia de ganado menor y de empotrerados. 
P R E C I O S C 
na rcó t i co . 
r los Faaaltutivoe. Remedio recomendado hace 
F a c i l i t a la salida d© los clientes, evita y hace desapare 
cer loe anfriatieütüs y todos les trüstoruoá de la primera denti 
c 188) 
Farmacia (kl Dr. GÍE 
B U 1 SMS A? 
i l v e i r a y C p . , M e r c a d e r e a l c a n a 
10-9 
i.ríilJ.i 
GRAN ALMACEN DS 
D B TODAS CLASES. 
RN O E N E R A L T f- AJ^llvivÁ de ENVASES 
Marqués Ctomlez et quina á Cárlos I I I . 
Teléfiiio D. 000. Telégnfo BALBÍ. Vcatas alcentade. HABANA 
13 IP d 
Habana, Pfgdo 62 
C a p i t a l autorizado: 
S u s c r i p t a e a l a H a b a n a : 1 5 0 0 , 0 0 0 -
Esta Compañía facilita dinero á eua ^Rociados rara consfrucvión de casas y me 
joras de la propiedad, así como también pr&borciooá el ái ic > medio eistomásioo de ba 
cer ahorros de diuero en grandes y peqpeüaá capoid vUs oa U laia de Cuba. 
Píiga buon tipo deiatereaes sub e todiis laa iaveisionas, .y cada peso de dere-
chos que be pague á esta Compañía está garantizado eon ÍÍW p.dmoras amortizaciones 
en bienes raices de Cuba. 
CONSEJO DE ABMÍNÍST1UCI0N PARA CÜBAi 
PEESIDBKXE 
Prudencio I label l y P u b i l l , 
Marqnéj de Rsbell. 
V I C E P R E S I D E N T E 
Coronel J u a n , J . OÍ vis. T B a O R E R O 
Gabrie l Costa y Nogueras. 
S S C R U T A R I O 
láta ñ i o L ó s e o s v Purxet . 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
M c j s t o Entrada y Mora 
ADMINISTRADOR GENERAL 
Carlos T, Phi l l ips . 
Para más pormenores dirigirse á Prado núm. 69. 
0 1733 A 0 
ftlt 13-25 
P e r p l is l e i í t i i i s i í n l i i s u S i l i m \u wm 
l i é a q u í la prueba: 
3S1 producto de medio ^iglo» 
¡¡Lo que so podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta a.»os la COMPAÑIA DE SIN- 3 
GEK construyó y vendió 17 .000,000 de máqm- % 
ñas de coser, de modo qae con este inrae*so prodnc- s 
to se podría construir una cabeza ce máqnioa tan -3 
grande que llegaría desdo la fábrica de SLVGER en ^ 
P^lizabethport, N. Y., hasta 8... otra fábrica en Kil- 3 
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de * 
largo y i ,200 de ancho, y la parte superior saliente | 
de !a barra de la aguja, sería 1,500 rail as más alta •§ 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cwmpañía de má- S 
quinas de ooseir que pueda decir otro tanto'? Con- « 
ciusión: ei no fueran nuestras máquinas eaperiores ° 
no se hubierau conatruido tantas. •« 
UQué de cosasí l ¡ ¡Qué de coeasl! | 
Tenemos una inmensa variedad, UB sin número 
de artículos, todos do utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámpar as para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería fina y tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O . K D , últimos modelos. 
Áhare i , Cernuda y Cp. 123, Obispo, 121 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGEE, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
Se remiten catálogo» gratis, á quien loe aolioite. 
B»SO f8-w st 
O S 
R E L O J E ! -
Snfe r r aedada» del e s t ó m a g o é I n -
testinos exclusivaraente. 
Diaj.aí'Si.i'tv? por ol anAlial» «leí coütanl.i.o A«tomv 
>n). (-< . oafo qae emptab »l piofoíor Evjtim, 
1*1 Bi • • •, . V;tonieáo París 
Coui iS I •• 3 de la tard«. LsuiparllUi | . 74, 
Utos. l 'e^roncS7i . cl8*4 P 
rratuaiecto especial de i » dvfi'iB j eaíertníídartM 
.•enarea». Ouractóa rórid*. ü i i i i f t i i u - » » ds i'J&S 
fel. 854. Lnt 40. o 17̂ 7 1 I> 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s Facultades da la H a b a r » 7 
r . " , Y o r ^ . 
Especialissa en enfermedades secretas y 
bernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amis tad , 64. 
Consultas de 10 á J'J y de i á 5. 









• • • • mm 
DR. C. M. DSSVSBNINa ' 
C O N S U L T A S 
LaucF, Martes j Miórcolf-s. ác 12 á 4,—"nba 52 
C -1820 -eDS 
Dector S o n s a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la Casa <Ie Heuellceucla y Matenildad. 
i 5!ffeĉ aUî a Cn-Iaa enfeiPieaaiIea do lo» niBoa 
lí^o. r.?8 ? luirAr.ttTcu). (Jontultafl de 11 á 1. Aijuiar 
HW. rifw^f„r.t, «¿4. í! 17fG 1 D 
Doctor L u i s M o n t a n o . 
Diariamente, corsultaa y operanioces de 1 á 3 
Bau Ignacio H . O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A , 
OJ7r5 ID 
L a onra BC ofectúft en 20 días y 
ae garantiza. 
Reina 83. T t í ^ f o n o 1,520. 
« 1763 1 D 
TIA* ÜKUíAíSIAS» 
J03Ú3 Marta 3S. De 12 (i 5!. O 17íi ) D 
Vicenta Armada y Castañeda, 
CprnadroDa facnlutlya da la Clínica Finaid. 
Cristo 14, Habaua. B423 156 13 0 
7 
y J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S , 
•m&rg:tur& 66. T e l é f o n o 8 1 4 0 n«9 \ i D 
Dr. Felipe Carboüell y üivas. 
1 H O M E O P A T A D E P A R I S 
Mamique 102. T. 1589. ConsnUaj da 12 á 1. Jue-
ves y domingos grátii á los pobre*. 
26-3 D 
ISIDORO CRECI 
' E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 y media á 2. 
Manrique 57. Teléfono 11*0. 
c 1752 _ i D 
Almacén de mfisica, 
T O D O B A R A T O . K'IJ E N S E E N L' )8 P R E C I O S 
Mítodos de piano Limoins, Le Carpettier, Es la -
va, &.3. á $ l . Pieüa» cobre motives de óper^ á 20 
ots. Ctterdas romanas para guitarra y violin, mazo 
de 20 cnerdas $1 50 'Guitarras y bandurrias evpe-
rioros á $3 uua. Violines á $3, arcos á 80 cta. Cla-
rinetes de Lí>fevre con eRtuches y dos boquillas 6, 
5 contenes. Cotnetiues Bctson con ealuoho 5 cen-
tenes. Trombones 5 centenes. Bombardlnos R cen-
tenes, néücones 6 Basiubas 7 entones. Par tim-
bales $40. Bombo $25. Coja viva 6 redoblante $15. 
Parcbes timbales $1.5J. Idem para redoblante á 60 
cts. uno Par ^Ijtülos turcos $ 7. De modo que 
con poco dinero se puede formar una gran blinda. 
Completo sutti fo"d8 materiales p ira los compo-
sitores de pianos Metrónomos, laladores, Guia-
manos, «fcc. &c. Noolvidtrse, 
Aguacate l O O , 
entre Amargura y Teniente E e y . 
75 i? ait • 13 24 N 
M a n u e l Á l v a r s s y G a r c í a , 
A B O a A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
ealtaa do 1 á 4. Grestiona asuntos on Espa-
cia, c 175J 1 D 
M i g u e l V á s q i a e s C o n s t a n t i n 
A B O G A D O . 
C U B A 24. Teléfono 417. 
o 1754 _ i D 
D E N T I S T A 
Extracoloaes garantizadas aln dolor. Oriflcaoio-
nc» perfectas. Dentadurai sin planchas. G&liano 
u. 1S9. esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. o 175B 1 x) 
)r. J , 
O C O L I 8 T A Ha regresado de su viaje á Pari». 
Prado 105. costado de Villanuova. 
c 1766 i D 
J O S E E M I L I O B A R R E N A , 
Ulrujanfl Dentista. (Con 27 ftilos de priotlca.) Con 
iHlm» *, operaciones de 8 á 4 en su laboratorio Leaitad n. 6'2, entro Concordia y Virtudes. 
- 0 •75? . -1 D 
MJSDÍCO D E NIÍIOlB 
Üotíuitaa de 12 A %. IndustrU 130 A, MatÜB* * 
•«a aaijíní»!. Teléfono ». \.'¿Ki 
B r . E m i l i o H a r t í u e z 
ca-ar^anta, nariz y c ido» 




AiberU S. de Bnstaffisate. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Etpcciallata en partos y ©nfermedAi'.eie do sefioro» 
CoasulUfl de 1 á á en Sol n. Domloilo Sol 62 
Kltoa. Telefono o 1759 _ i j ) 
ItoltmedftdOí dol CCRAKOSÍ, Pl'LfeS.O£JlE» 
9 ^ J r l 0 r í m l 'í8,ft P13L(inclrwo VKNH;;K,E6 
I S I F I L I S ) . ConsalU» de 13 é 2 y d< í 6 ?, Pr* 
cfo 13.—TA j-fonn if.» V, )780 1 D 
ADOLFO MNÍGNO NÜÑEZ, 
Abogado 
de la Asociasión de Dependiettes dol Comercio. 
Loaltad 5>(. Te!.éfuiio LWg 7665 26-30 N 
ANISES CxlSTELLA Y ABREIJ 
M A E S T R O D E OBRAS A G R I M E N S O R . 
P E R I T O TASADOR. Construcciones, planos y 
tasnoiones de todo género. Moneerrate 91. 
7334 26-22 N 
J)r. a E . F i n l a y 
Eipecíalista en enfermedades de los ojos y de los 
oidos. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 ft 3 —Toiófono 1.787. 
»V' o 1704 J D 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociaciófl de Depeadiestes. 
Uonnultas de l á 3. tioular Cerro 575. 
e 1605 
Man Ignacio 46. Domicilio par 
Teléfono 1905. 
156-1 O 
Especialista en enfermodades do los ojos 
ConsnUas, operaciones, elección de espcjuelot. 
De 12 á S.—Industria 64. 
e17P8 \ D 
Especialista en enfermedades mentale» y nervio-sas.—15 años do prActioa.—L'onanltas de 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. á S. Nicolás. o 1761 1 D 
Siíeslra helara ie la C a r i 
Academia de log'éa, p ra seCoritas, dirigida por el 
pui M>r C. F . IV)amanilla, donde ae enetfia el idio-
ma inglés, por un aistema rápido, y C9n la coopera-
ción de la señorita Victoria R. Vázquez D rcctora 
del colegio deniñus dslmismo nombre, situado Ri-
óla 107, altos £018 . 13-vl 
I n g l é s eu l a H a b a n a 
"ST V E D A D O . 
Don Juan Antonio Barinaga, cubano, 
educado on los Estados Unidos, ofrece á 
los padres de familia las horas de ocho á 
diez qüo tieno actualmente ocupadas en 
un excelente Colegio, pero prefiero alum-
nas de ese idioma y de otros ramos de edu-
cación superior á domicilio. DLho señor 
trabaja á conciencia como lo comprenden 
los particularoa y un Centro Kcgional que 
le ocupan hasta las diez de la noche, ex-
cepto la hora de tros .1, cuatro, que tam-
bién ofrece únicamente á familias del Ve-
dado, pu^s va á abrir en su casa, Baños 
número 8, desde el miércoles 2 de eneio, 
un curso para adolescentes de ambos se-
xos, clase alterna, los martes, jueves y sá-
bados. Precios por adelantado: Eu la Ha-
bana, dos centenos la hora diaria, y on el 
Vedado un luis la hora alterna. 
7885 4-15 
C o l e p V I C T O R I i l i i i r a Ü a 107, altos 
Directora: Srta. Victoria R. Vüz^iez.—EnseBan-
la elemental y superior. Religión. Aritmética, Gra-
mática. Geografía. Francés Irgléa. Plano. Se ad-
miten internas, medio internas y externas. So faci-
litan prospectos. C 1593 7á- l O 
IBItOS E IMPRESOS 
E C O N O M i A . . 
Cocvieno comprar cuarta antes el Almanaque 
BAilly-Baliliere para abatrarao muübo dinero. 
De ventad UN PEÓO P L A T A en Obispo 86. 
. PARA R E G A L O D E PASCUAS. 
E l mejor curtido en cajUas de panel y sobres, lo 
hay en OBISPO 86, Itbrería. 8)58 4-̂ 1 
CRONOMETROS 
marca J . B O R B O L L A , 
fabricación especial para esta casa cen garantía y 
observados y regulados á la bora exacta. Se ven-
den á leo increi- <¡i / l O í IIiVíl Al por mayor 
bles precios de <P U i i l / i procioa espe-
ciales. 
Relojes de oro de repetición para señoras y ca-
balleios deado 70 pesos uno. 
Relojes deá ncora para caballeros desde 30 pesos. 
Idem para señoras, hay un surtido colosal con 
esmaltes, grabados lisos y 19 n p o n a IIIIA 
con piedras preciosas desde pCBUS UUUi 
Kolojea de pared con preciosas cajas de nogal, 
palisandro y ricos esmaltes, to »7 npSAtt 1IT5A 
dos de ultima novedad desde * p^SUS UHUi 
LIBÍS wmmm 
mm HISTÓRICO 
sobre el origen, descubrimiento y mani-
festaciones prácticas de la idea de la 
ANEXION DE LA ISLA DE CUBA 
A LOS 
Estados Unidos de América 
POR EL DOCTOR 
D. J O S É I G N A C I O R O D R Í G U E Z . 
Un tomo en 8o de 530 páginas , ele-
gantemente encuadernado. 
De venta en la Habana al precio 
de $1-25 oro americano ó $1 70 plata 
española, y $1-40 oro americano para 
provincias, en la casa editora de la 
obra 
LA PROPAGANDA LITERARIA, Zú-
lete 28, y en las l ibrerías de 
WILSON'S BOOKE STORE, Obispo 41 y 
43, y LA MODERNA POESÍA, Obispo 131 
PPÍ T) Rflafíl Cam ina Burgos se ofrece á las 
1 C H U l U U i a< familias para toda clase de peina-
dos, con especiaMdad para boda*, bailes y teatros; 
también hoce peinados sueltos en la casar y á domi-
cilio, Isva y tifie el pelo y todo lo concerniente á 
adornar las cabezas. Recibo órdenes á todas horas 
Consulado 124. Adem&s por meses á precioe Ui5-
dicos. 80 2 4-21 
C . Champagne 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
Caá» teles 4, esquina á Agniar, y O'Reiily 71, es-
quina a Villegas, lamparería. 
7769 26-9D 
LI T O G R A F I A D E I L D E F O N S O B O S Q U E . Estrella 110. Habana. Esta casa tiene muestra-
rios que acreditan no desmerecer sus trabajos & los 
europeos y nurteamericanos. Se remiten muestras 
y precios al interior do la iota. Especialidad en eti-
quetas para lioore». 7753 13- 8 D 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrilella 
iTjLCat&liaa de Jiménez, tan conocida de la buona 
sociedad Habanera advierte & su numerosa cllen-
teln que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 7<59  26- 6 D 
jal atería de José Pnig. 
Instalnoión de oafiorfas de gas y de agua.—Cons-
«rnccióa do canales de todas clasos.—OJO. E n la 
aslsma hay depÓBitos para basura y botijas y jarree 
para las lecherías. Industria esquina á Colón. 
«1713 3ÍU20N 
D E M. P E R E Z . 
%M Rafael 38. Teléfono 1,224 
So hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lftpidae, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
orlpoiones eu el Cementerio. So limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles y me-
IM de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
clsr'J 2¿-14 D 
Recibido último vapor Q U ^ S O C A R R A L E S . — 
S I O R A A S T U R I A N A — H I G O S D E »; A N D A -
MO, F R H S A S o t o , — P E f i C E ^ E S A L N A T U R A L 
- B O S I T O ; A T U N A L M E J A S . MUERDOS, 
ANDORIÑAS, A V I Ñ E I E A S M E J I L L O N E S . 
C A S T A D A S 
A S A D A S A L HORNO á 20 cts. libra, desde las 
cuatro de la tarde. Crudas, precio convencional, 
todo sano. 
v m o s 
Hay del Valle d' Liébana, á 20 cts. botella (trai-
gan envaso en caiijé). Rloja, Clarete, R oja Alta, 
Pobep, etc., á precios reducidos. C H I C L A N A 
B L A N C O á 40 c<s botella, v sin envase á 15 — S i -
dras CHAMPAN ADAS " H Ü B R E O V P i a u e r o " , 
•'Gaytoro", ' Zarracina", 'Cima'', etc.—Bebidas 
generales, etc. Y por ú'tlmo desífío al Gaitero de 
L I B A R D O N que venga á cantar conmigo esta 
C O P L A ' con U gaita de eata casa: 
—Yo no me voy para Asturias—sin lltvarme una 
ctíbáns,—psra qve admire lo bello—de los campos 
de mi patria. 
Taberna de MANIN 
Otojiía 95, entra Berna y Til eps. 
con bnllantes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
nas, encontrará el público en esta casa el más variado 
y selecto surtido en ternos completos, medios temos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de bri-
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
últ ima producción del buen gusto y de la última moda. 
Los precios son sin competencia. Hay aretes de oro des-
ÜN P E S O E L P A R . Prendedores desde $ 2.05 uno. 
S O R T I J A S también de oro desde 80 CENTAVOS. 
C 1S87 21-20 2a-20 
U n joven peninsular 
desf a colocarse de criado do mano, dt pendiente do 
ettabiecimiento ó cualquier trabpjo. E s mey activo 
y cumplidor de su dober. Tiene personas qr.c res-
pondan di sn buea comportamiento. Dan razón en 
Animas 58, E u la m sma ae coloca una buena coci-
nera,, 8Ú18 4 20 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano de color y de 30 á 40 afios para 
el servicio en general; que entienda algo de costara 
y lavtdo y traiga recomendaciones de la ú tima ca-
sa donde ha servido. Sueldo $10 pMa sin ropa lim-
pia Informan Egldo 2 A, 8028 4-20 
Repeticiones estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
Recomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 95 uno hasta 400 pesos. 
En cronómetros, áncoras, plata nieló, acero, metal 
blanco marca J . Borbolla, y níkel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y níkel desde $ 3,25. 
E l InternacioMl í ^ 0 ^ ¡ ^ & S ^ 
Necesitamos alguno^ jóvenes más parit el servicio 
de mandaderos. E s imuil presentarse si no pueden 
just'ficar su conducta inUchabl e con referencias 
respetables.' 8011 4->0 
U n a s e ñ o r a peninsular 
demedian edad des3a colocarse de crsada de mnno 
ó manejidora. Sabe cumplir con su oblígicióo y 
cuenta con muy buenas referencias. Informarán 
Morro 24, altoa^ 8029 4-20 
Desea c o l o c a c i ó n 
una criandera recien llegada de tres meses de pa-
rida, con buena y abund^nta leche á leche entera: 
informan San Lázaro 21;7, bodega. 
8026 ' 4-20 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de dos meses de parida con buena y febundanto lo-
che se coloca de criandera, ti ne personas qu^ la 
garanticen. Paodo ver^e su niño; informan S. Mi-
guel 222 80 5 4-20 
UN MATRIMONIO Q U E D E S E A P A S A R al campo solicita una persona que tenga finca y 
lo dé trabajo, spgúa el arreglo; admite proposioio-
ues ó para cuidarla á la mitad, Sa desea cerca de 
laHab^n»; tiene quien responda por él: dirección 
calle 27 de ^ofiembre n. 10. Reg'a, por escrito d i -
n g i r s e á P . J , P, 8021 4-20 
D E S E A C O L i O C A K S H 
uua bu ana cocinera peniniular encasa paitionlar 
ó do comercio, cocina á la española, fáanca?» y 
criolla y entiendo de repostería, es muy cumplido-
ra eu su obligación y tiene quien la garantice. I n -
forman Ag iila llíJ Á, en la puerta el encargado. 
8019 4-V0 
E l bazar más surtido, más variado y más nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de lujo extraordinaíio hasta $ 2,000. 
Juegos do cuarto, superiores, desde $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á G00 pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
SILLERIA.—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hay cuanto se pida en cuero, rejilla ó tapizado. 
12 sillas de rejilla $ 11.50 docena. 
12 
12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de crianderaá leche entera, una j<;ven peninsular, 
la q ie tiene buena y abundante, muy cariñosa con 
los niños, tiene pe", senas q to respondan por olla. 
Informan Carmen 6. 8011 4-1!) 
cuero 50,00 
tapizadas 85.00 
De cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde 80[00 una. 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gnsto más exigente. 
La Eslrolla k la 





4-19 U n a s e ñ o r a pen insular 
desea colo^arsa de cocinera en cass particular ó 
establecimiento, tiene referencias: dsrán rszfin San 
Ignacio 45. 8010 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criandera peninsular ó de color de mes y me-
dio de parida, que eeté robusta y tenga buena y H-
bundante lechí y personas que abonen por su con-
ducta. Sueldo cinco centenes, Pefia Pobre ¿1. 
8001 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sea decente y fina en eu 
trato, para un matrimoüio ing és solo. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Tulipán 23, altos, 
^1.8000 4-19 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
las personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
P R E C I O S : Desde S 130 hasta $ 615.—Todo esto ofre-
ce B O R B O L L A en sus casas 
Cenpostcla Ms. 5%, S i , 56 y 69 y Obmpía 61 
á 1818 5 D 
SOLICITUDES. 
U n carrexo 
con ccnocira'erto en la Habana y las tres lineas 
del campo, desea colocarse para la venta de cual-
quier artículo: tiene buenos informe». Dirigirse á 
Cristina 144, bodeera. 8066 4-21 
XJxiá. e x c e l e n t e l a v a n d e r a 
tajito rn ropa de señora como de oabaUero, desea 
encontrar colocación en casa particular, saV'0 com-
p ir con su obligación y tiene quien re»ponda por 
sn conducta. Dan razón Villegas 69 8057 4-21 
Vil legas 7 3 bajos 
se solicita una criada de mano que «epa sn obliga-
ción y to'-gi buenas referencias Í019 4-21 
"La Estrella j a la Mola" 
Se solicitan buenas oficialas costureras que ha-
yan trabajado en taWeres. 
Sabiondo trabajar so pagarán bien. 
OBISPO 84 TELEFONO 535 
Cta, 1883 4 19 
B U E N N E a O O I O 
S • solicita nu socio para un café con buen por-
venir, con y o pesos oro, por no poder'o atonde su 
dueño. Impondrán Habana 238 erquina á Belae-
eo, café, de 6 de la tarde en adolame, 
8015 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crisndora de veinte dias da parida es d« co1or á 
media leche roí pbundante leche y con buanss re-
com«r dicicnes. Dirigirse á E peranza 82 
8j368 4-21 
U n Regente de F a r m a c i a 
para uua Bcti«a del in'erior, se solicita en la Dro-
7ería Sin José, call^ de la Habana número 112 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tigua de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
| cocineros, maaejádores, costureras, cocineros, cria-
i dt e, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
| partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
I quiler, dinero en hipotecas y alquilerea; compra y 
| venta do casas y finen? —Roque Gallego, Asru'ar 81 
' Teléfono 4^. 7739 26-7 D 
U n a persona competente 
que tiene algunas horas desocupadas, S3 ofrece pa-
ra llevar los libros de una cas* ó hacerte cargo de 
alguna administración debienei, para ouyo efecte 
dará cuantas garantías pecuniarias sean precisas. 
Informará L . Arnand, Correo; apartado 125. 
7943 13-16 
UNA SEÑORA V I U D A y su hija desean encon-trar una casa da moralidad donde prestar sus 
eerviciof; ambas son inteligantes on toda clase de 
trabsjo, desde la costura hasta la cicina; prefieren 
un matrimonio ó para acompañar una señora ó ae-
ñorita, TJenen personas que las garanticen. Infor-
mes Muralla 61, camisería. 7900 0̂ 14 B 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que se¿i cariñosa con los niños y 
con buenas referbncias. E n Ix misma una cocine-
ra. C r i o s 163, íOál 4-19 
escuite lai listas en 
r 
madera 
hermosas habitaciones en la plaza de la Catedral 
dando todas á la ca'lj da San Ignacio 16 etqiina á 
Empedrado altos 8C60 4-2L 
S E A L Q U I L A N 
leseases situadas en la caUe de Animas números 
.l 8 y 100 acabadas de construir según las ültlmas 
disposiciones del Dspartamento de Sanidad. 
Informarán en San Ignacio 76 8051 ^-21 
Infirmaráii Camposíela 52 y 54 
c 1850 13 D 
U n a s i á t i c o 
buen cocinero, desea colocirsa en casa particular 6 
esrablecimiento. Sabe bien o! ofuio y tiene huecas 
referencias. Darán razón Concordia 4¿, 
7983 4-19 
por el eecritorlo. 8065 4-21 
lía asiático general cocinero 
desea colocarse para estab'ecimiento ó casa parti-
cular. Informan en Indio n, I I . 
8017 4-21 
Dos criados de manos 
qne tienen buenas referencias, desean colocarse en 
casa particular ó comercio. Tienen quien los garan-
tice por haVer teivido en las mejores casas ce eeta 
espita1, Dii¡g;rsa á todas horas Iiqu'sidor 29 
FC63 g-21 
U s a joven peninsular 
desea colocarse de criad.i de mano ó manejadora» 
«abo cumplir coa su obligrsci^n y ti"ne quien dé in" 
formes por elli en Obrapí» 29 8u55 4-21 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
desea colocarse de criandera á leche entera, buena 
y abundante. No tiene nnrido ni niño. Llegada á 
éjta recientemente en el vapor "Reina María 
Gristins. Infamarán, Factoría número 6 (Tren da 
L&va^o) [063 4-21 
U n médico 
sollcit» una habitac ón en casa de buen aspecto pa-
ra un Gabinete que ocupará dos horas al medio día. 
Dirtjfiíiisdá E , L , "Diario d é l a Marina." 
8 63 4-21 
U n a criandera peninsular 
recién parida, desea colocarse á loche entera, que 
es buena y abundante. Tiene quien responda por 
ella, é informarán en Morro 9. 
8031 » 4-21 
Se desea arrendar 
de caballería y media á dos de tierra qae tanga casa 
y ottí cercada y que n« esté más de legua y meMa 
de la Habana; no se quiera tratar con segundo. I n -
formarán Jefcú» Oficios número 102. 
8061 4-21 
S E S O L I C I T A 
una diada de mano en Cuba, número 101. 
8C62 4-21 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de maco ó manejadora 
siendo muy íiua y amable en su trato También se 
coloca un joven de cocinero. Ambos saben cumplir 
con eu obligación y tienen buenas referencias. Dan 
razón fanda Las Cuatro Naciones, Kan Pedro 20. 
m a 4-21 D E S E A C O L O C A R S E 
uua criandera peínntular de cuatro meeeo de pari-
da, con buena y abundante leche, álecha entera. 
Tiene nnien la garaLtice, Informarán Rayo 93, es-
quina a San Nicolás. 8017 . 4-20 
bieu r ef (nmida^o qne pasee ol ing'éj, francés é 
Italia no, t frece sus servicios lofornmúu O'Rei-
lly 52, zapatoí>, ^ 8014 4-20 
s o c í o 
con capital de 300 pesos se precita para la v^nta 
do un brtículo q̂ e deja una utilidad de cien pesos 
por cier, i» formará M. F . , sallada del Cerro 546. 
£043 4-20 
B O M O I T i l 
un t rrendiz do tabaquero: si no trae buenas refe-
rcicias de su conducta es ÍLIUII que se presento. 
Muralla 80, 8028 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R - ^ 
de?ea ccloisarse de criada de mano ó manéjadora; 
aabo coser á mano y á máquina, tiene quien la ga-
rantice por todos conceptos: informan Inqnigidor 
n, 29. 8023 4-20 
C R I A N D E R A 
una señora peninsular do posos meae» de parida eo~ 
licita colocarse á lecho entera en ks horas que ten-
ga desocupadas, no tiene inoonvaniento on dedíoai-
se ájaleúa trabajo de costura de la que entiende un 
poco. Informan Trocadero 57. 7981 4-19 
N C O C I N E R O Q U E H A E S T A D O E N B Ü E -
ñas casas de la ciudad deseagcolocarse on casa 
particular ó establecimiento. No t'ene incoiiviento 
en ir al campo, Puefli praeontar las mejjres refe-
rencias. Dan razón en la sombraría " E l Lazo de 
Oro", Manzana de Gómez, 7^83 4 19 
S E S O L I C I T A 
Un criado y una cocinera. O'Reiily número 66, 
Colchonería, 7_92 4-19 
Desea colocarse 
de criandera unajovan recien llagada de España, 
de dos y medio meses de parida, con buena y abun-
dante leche, tiene personas q'ie respondan por ella, 
en la misma desea colocarse un jovan de portero. 
Darán razón Belascoain 3>, altos, 
7P85 4-19 
de Pisyel, Wolff, Lyon y Ca 
Acabados do recibir. Tienen sordina y son de 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas de güito y amantes del arte. 
También hay pianos mecánicos cen preciosas ca-
jas de nogí.i, y en ios cuales pueden tocarse hasta 
2000 piezas, ya de óperas, operetas, zorzuelas. dan-
zas, dapzones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo-
nes y toda olaKe de bailes. 
Son los instrumentos más perfeccionados que ee 
conocen, y más propios para hacer de lo más amo-
no las horas de solaz á toda familia de gusto. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan ventiladas con vuta á la calle, con 
muebles y eia ellos á precios módicos Muralla 8 li2 
esquina á Sin Ignacio y Muralla 117 esquina á 
Cristo. 8052 26-210 
L a í r n n a q l i 9 \ CoDcloida de hacer gran-
AJ"S í l í ^ -Li dos mejoras con pisos nue-
vos, baño, inodoro, cocina, se alquila esta bonita y 
bien situada éasa, con tres cuartos ba]os, dos altos, 
sala, comedor y patio. L a llave en la bodega ee qui-
na á Galiano, Infjrman Galiaao 128, L a Rosita. 
7950 4a-17 i á - t S 
Eo los Q o i a i o s l a r l a i o , 
barrio del Panorama, calle de San Federico n. 18, 
? se alquila una espaciosa, fresca y ventilada casa 
con espaciosos departamentos, huerta, jardín, dos 
rozos, inodoros, ote Informan en Teniente Rey 44, 
Habana. c 1844 8d-t8 8a 18 
S B A L Q U I L A 
una grande cosa propia para almacén de tabaco,con 
gran patio cubier .o, propio para enfardar, hac*r 
escogidas ó fabrica de Idem, casa de maquinaria, 
comercio, etc., Dan razón San Ignacio n. 4. 
8033 8-20 
Se venden muy baratos 
clones de pianos. 
«1789 
materiales f « a repara-
1 D 
1'TN I N D l V l D U w PRACXltJO E N O O N T A -
\ j bilidad y con personas que io garanticen se o-
fraco para tenedor de libros áo ouaiqnier casa de 
comercio é industria. Informarán en la Admon. 
del /Diario de la Marina", y loa avisos se reciben 
en el despacho da anacioa del mismo periódico, G 
U n a s e ñ o r a joven 
recién llegada de España deeea colocarse en un es-
tablecimiento para trabajar ea labores propíos pa-
ra señoras. Informarán Sin Ignacio 19, b; j"e. 
7987 4-19. 
U n a buena cocinera 
peninsular desea colocarse en eEtiblccimiento ó on 
casa particular, sabe cumplir bien con su obliga-
ción y tiene las mejoras referencias. Informarán 
Drastones 64, 7919- 4-18 
una criada de mediana edad que tensa buenos in-
formes. Compostel 1150 altos 7980 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una sañora penicsular de criandera á lecbe entera 
la que tiene buena y abundante, muy cariñosa con 
los niños, tiene personas que respondan de las ca-
sas en donde há estado, pueda varse su niño, I n -
fornurán Ní-ptuno 112, o q u i n a á Infanta, 
79o9 4-18 
D E S E A C C L O C A R S H 
una criandera pen'isular recién llegada, álcohe 
entera, la que tiana buena y abundante: es muy 
cariñosa con los niños v tiene muv buenas referen-
cias Informan Morro 30. 7051 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peaiEsular de seis meses de parida 
con buena y abundante leche ¡í lechen entera, tie-
ne las mejorej refercacias: irfo-marán S a i Miguel 
esquina á Escobar, bodega E l Globo. 
79-.5 , 4-18 
C O C I N E R A 
Una cocinera de mediana edad, que sabe cocinar 
muy biea, desea colocase en c m part'oular, sabe 
cumplir con sn obligación y presetti muy buenas 
refernneias. Informan Lamparilla 60, 795J 4-18 
C O B R E y H I E R R O V I E J O , 
Compro cobre, bronc^y metales en todas canti-
dades, pago á los precios más altos de plaza y al 
contado; en la misma se venden rejas, cabillas 
cuadradas y tubería de hierro en buon estado: Sol 
24, teléfono 892 — J , bhmidt, 
, 7á7t 26-32 N 
L á m p a r a s 
de cristal bacarat de Bohemia desdo uua hasta 38 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
Da bronce y nikol, ó plateadas ó plata antigua» 
desde ana hasta ocho luces. Precios desda 
$ 2 - 5 0 una hasta 1 0 0 0 $ 
Casa de Borbolla, 
Compostela 58 
• 1786 * I D 
D e s e á colocarse 
fle criandera una muchac ha peninsular con buena 
y abundante leche, lo mismo le dá que sea para 
la ciudad que para el campo. Darán informes en 
Compostela ñ. 19. 79">7 4-18 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos, aclimatada en 
el país, é informarán en Aguila l i6. 
8038 4-20 
U n a s e ñ o r a cubana 
de mediana edad con buenas referencias desea co-
locarse para coser á mano y á máquina y la limpie-
za de habitaciones, prefiriendo sea á un matrimo-
nio 6 á Sra. sola: informan Maloja 46. 
8)32 4-20 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano, entendiendo 
un poco de coc'nauna da eUae: saben cumplir bien 
con su obligación y tienen quien responda por ellas 
informan Sol 27. 803ti 4-20 
U N A C R I A N D E R A 
recién llegada de la Península, de tres meses de 
parida, desea colocarse á lecha entera, que tiene 
buena y abundante: t eñe quien responda por ella: 
informan Aguila 282. 
8̂ 35 4-20 
SIS S O L I C I T A 
una criada que sepa lavar bien para dos personas, 
tiene que dormir en la colocioión y traer ref eren-
cias, San Miguel 232, cerca dal parque da Trillo. 
8030 4 20 
017&8 1 D i 
S p X i X C I T A 
una criada de mano en Habana 208, que traiga re-comendaoiotOB. 8042 26-20 1> 
U n a criandera peninsular 
de dos meses do parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á lecho entera. E s cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por su con-
ducta. Dan razón Consulado 87 7978 4-18 
S E D E S E A C O L O C A R 
uc joven peninsular de criado de 39 años firmal» 
sabe su obligación y tieno buflna raevoraendación» 
una buena casa, Teniene Rey 47 ir. formarán. 
79'7 . 4-18 
U n a s e ñ o r a 
da respeto y do toda moralidad, desea colocarse de 
manejadora y p'.ra servir á la mano el tiempo que 
lo deja libre el niño. Tiene quien responda por ella. 
Informarán Calzada de ¡San Lázaro, cailajón de 
Vento, número 17 7971 t-18 
U n a criandera peninsular 
aclimatada en el pais, desea colocarse á lecha en-
tera, la que tieno buena y abundante. Tiene 
quien responda por ella v dan razón en Gloria 
225 7970 4-18 
T>ERDIDA—Habiéndosomo extraviado un Qae-
JL djn do Mi.tor encargado do 
la finca Murgas, por valor do ochenta y cuatro cen-
tenes oro español (81) y expedido per ;os Si-es Tue-
ro y Lavandera del comerti > de Marianao. Se su-
plica á la persona qua se lo baja hallado se eirva 
entregarlo en el término de cinco días á contar de 
esta publicación, lo cual quedará nulo para ol que 
lo hallase, y al presentarlo en los cinco oí is será 
graíifloado con tres esntenes c o español.—Maria-
nao J8 de Diciembre de 1900.—Galier & Clark 
^£9:3 4 Í9 
P E R D I D A 
E n la mañana del lunes 17, en un cocho de nlaza 
de la calle de Neptnno á la Iglesia de la Merced 
por Obispo, eeha «x'.raviado un llavero. A l que lo 
entregue en Cuba númaro 7 sa le gratificará gene-
rosamepte 7976 4-18 
CUBIERTi 
marca J . BORBOLLA. • 
Metal blanco extrs, s'm rival, con plateado tan fi-





S E S O L I C I T A 
una criada de mano que salga á la calle y un criado 
de mano, ambos de color, con buonas referencias, 
en la calle de Villegas n. 76, altos. 
7961 1-18 
Desea colocarse 
una criada de mano ó manejadora que cumple á sa-
tisfacción con su nbligacién. Tiene quien responda 
por ella, dan razón Animas 58, 
7958 4-18 
S E S O L I C I T A 
nn hombre activo para representar en esta capital 
una casa comisionista do Nueva York. Dirigirsepor 
correo á "Evargetie" apartado 138. Habana. 
7955 8-18 
.1 
CRIANDERA—Degea colocarse una de dos me-ses de parida y recién llegada de la Península, 
la que tiene buena y abundante leche y peruonas 
que garapticen eu conducta; informan Mercado de 
Colon, Zulueta y Trocadero, vidriera do tabacos y 
cigarros el Santo Anzel. 
12 GUCHTLO^ 
12 CÜCQAR^S 
12 TENEDORES . 
12 CÜOHAirRAS 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pascado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bendej ÍH 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desdo 40 centavos uua. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y j a -
rrones y jarras para adorno de salas, salones y co-
venden c U i : r ^ c e n í a Y o s P I E Z A , 
1787 1 D 
A L Q U I L E R E S 
E N C A S A 
de extriota moralidad, EO alquila una bermeja ha-
bitación alta á caballeros soles Hay ducha y lla-
vin, Cienfuegos 7 (TO 4-21 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda, do mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, coa raue-
blegy toda asistencia, pudiendo comer en sus habi-
taciones si lo desean. Hay bafio, ducha y teléfono 
n. 5580. 8071 4-21 
P a r a oficina ó escritorio 
sa alquilan los bajos da la casa Tejadillo 18, Ade-
más se vende la ropa de un cochero particular, estí 
sin estrenar. Informarán eu los altos de la misma, 
8039 8-20 
S E A L Q U I L A N 
á una cudra del muelle y centro del comercio lo8 
espaciosos bajos de la casa calla de los OfUics n. 
72, con escritorio á la calle, para depósito de taba-
co, mercancías D almacén, en precio baralíñmo. E n 
la misma altos informan. 7991 4-19 
S E A L Q U I L A ~ 
la espléndida casa Galiano 51, con todas las como-
didadeí é higiene: puedo VÓISO á todas horas. I n -
formarán E s .ritorio Baldasano, Mercaderes 4, de 2 
á 3. 8002 4-19 
una habitación buena oon división, balcón á la calle 
y demás servicios. Oficios 7, altos. 
0̂08 8-19 
S E A L Q U I L A 
en módico precio la casa calle de Crespo n'.' 47, á 
dos cuadras del parque. L a llave ea el 49, Infor-
mara E , Efquen, Obrapia 36, altos. 
7997 4-19 
S E A L Q U I L A 
Trocadero 57, á hombros solos 6 matrimonio sin 
niños uua posesión de planta baja coa enlnda in-
dependiente, 8007 4-19 
^ E A L Q U I L A 
ea Manrique 57 dos lubitacionaa altas á matrimo-
nio sin niüos ó parsoua de moralidad 
7Í60 8-18 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado la hermosa casa calle ONCE fiue en~ 
tro 4 y 6 propia para un gran hotel. ILformes en 
N» ptuno f 6. Talíf jno i ú aero 200. L a llave en la 
misma casa 796 < 8-18 
S E A L Q U I L A 
el magnífico local propio para establecimiento de 
O'Rallly 87, entre Bernaza y Villegas. También se 
alquila la parte alta del edificio «i conviniere. E n la 
mismajmpondrán. 7908 8-'5 
Se alquila el e s p l é n d i d o piso alto de M u r a l l a 1X7. Informan S a n 
Miguel 73 . 7 8 7 9 8-13 
M u y barato se arr ienda 
una ñaca de 30 cabañerías de tierra, á cinco leguas 
y media de la Habana, Managua; aguada corriente, 
gran palrasr y parta de monte. Informa su dueño, 
calzada del Cerro P30. 7is77 13-13 D 
S© a l q u i l a 
la hermosa y fresca casa Cuba 41, esquina á Teja-
dillo, fíente á la brie», con 13 raaRnífícoa cuartos y 
espaciosa sala en el piso alto y 7 en el bajo y ade-
más la esquina con tres cuartos y un saloncito con 
entrada indtpeadiente, piuma do agaa, inodoros, 
etc.: es propia para uua casa de huéspedes 6 alma-
céa de t*baco ea rama de 12 á 5. laformja Empe-
drado 5, Albsrto Mora'e«. 
77ó6 2G-8 D 
Se ha recibí lo un ^ran surtido de sillas, sillones, 
sofás, mesas, cuaas y camitas preciosas que se ven-
den á lo.i precios siguientes: 
¡SILLAS dasde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y junco 4 25 el par. 
S'.. FA¡S mimbre y janeo $ 7-50 ano, 
M E S A S para hacer juego 3 pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de te dos 
precios. 




Un esta aapaciosa y vent i lada ca-
aa se alquilan var ias habitacioaea 
son b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y venti lado s6« 
%ano, c®a entrada independiente 
A n i m a s » Prec ios m ó d i c o s » In» 
lermará, «1 portero á tedas hevas^. 
R O P A 
ee vende una tienda en una de las pri rcipales ca-
lles de la ciudad: nombre acreditado; maprn ifico 
local y alquiler, módico. Agaacate 50, Acloco L l a -
no, Agente de Ñegooios. 8010 15D20 
MU Y BARATA.—Por no poderla asistir su due-ño ni ser del arte, se vende ó arrienda en uno 
de los mejores puntos de esta capital una carbone-
ría muy acreditada y sin competencia. Tratan de su 
ajuete Estrella B2 , 8031 4-20 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende en l.OCO pesos una casita en la calle de los 
Corrales, tiene agua é Inodoro, Ir f jrmaran en A -
m'stad al lado del rmm. 1 (accesoria) a todas ho-
ras. E a la misma se vaade un carrito de helados 
y sus accesorios. 8-106 4-19 
U n verdadero negocio 
en 2 , 0 0 0 pesos 
Se vende en el mejor punto del Vedado ua cafó, 
billar, lonch y con acción á fonda, hoy muy nece-
sario, y otros cbjetos que dan un gran resultado. 
Vista e informes hacen fé. Carpeta E l Escándalo 
darán razón 
80C3 8-19 
BUífiN N E G O C I O 
So vende una casa de manipostería y teja, calle 
de la Salud, cérea de Bilascoain, tiene cl iaci , p'u-
ma de agoa, siete cuar os, etc. y sa da en un p-o 
tio qua so alquiler dé 6 cernenea,r deja más del uno 
y cuarto por cianto. Sa dueño Salud 89, de diez á 
tres. 7979 4-18 
E n 2 2 . 3 0 0 pesos 
y en $18.2C0 so venden dos grandes casas en la 
Plaza del Vapor; ganan 8 v 9 onzas con estableci-
miento perpetuo y en $16 200 ctra plegante casa de 
alto v br j J calzada de la Reina Reina 2, casa do 
cambio ae 11 á 2 7973 4-18 
S E V E N D E 
una casa de vecindad eu punto muy céntrioo, tie-
ne 38 habitaciones y agua redimida: para rr. á) deta-
lle» Virtudes 20 7333 4-17 
S E V E N D E 
la casa n. 9 do la caUe del Sol, compuesta de ba-
jos y altos, cor -.a do los muelles de la Machina y 
Luz, Informarán en la misma. 
7766 13-8 d 
la casa Teniente Rey 85, erquina á Bern&za, sin 
intervención do corredor. E n la misma Icformarán, 
7578 26-1D 
DE ANIMALES 
J O . 
So venden on Muralla 105, cochinitos del pal8 
dispuesto* para asar previa inspección. 
80*7 8d-21 3a-21 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E 
en módico preci» un carro do cuatro ruedas muy 
igero, vuefta entera, acabado de pintar y propio 
para expender leche, Jesús del Monte 391, 
80S7 4-20 
V B A G U A G Ü 1 T A 
y un carrito ligero y de bonita forma se venden ba-
rato en el "Salón Trotoha", Vedado* 
78P3 > 4-19 
A U T O M O V I L E S 
Unico representante para la Isla de las pri nci" 
pales fíbricas francesas, tengo el gusto de cfreco* 
los nuevos modelo s que he recibido, con grandes 
reb; j i s en sus precios, timbién he recibido mode-
los para módicos por lo lijero y económicos, 
Para ver los cstalcgos, en Rafugio 9 de 1 á 4 de 
latarde.—JoaS Muñoz. 79̂ 5 4-1.9 
S E V E N D E 
una duquesa ligera y francesa acabada de vestir 
con el mejor material que viene á Cubs, por estre-
nar, Prado 99 á todas horas. 
8009 4-19 
!SE V E N D E 
rn milord, una victoria y u-i Principa Alberto, sin 
haber sido usados una sola vaz, « a m e n o s de su 
costo, O-Reiliy 87. 7963 8-18 
S E V E N D E 
una limonera traucesa de lo m-jor y mis eleganio 
que se conoco Se puede var á todas horas Amar-
cura 39. Su dueño de 9 á 10 de la mañana. Gerva-
sio 8 B 7969 4 18 
S E V E N D E 
una duquesa de alquiler on buon estado con tres 
caballos y con su marca, por no neoesitarzo so da 
barata é infarmarán en Zcqueira n, 11, casi esqui-
na á Rimav. 
7705 26-6 D 
S E V E N D E 
un faetón francés do 4 asientos, fuelle de quita y 
pon, con zunchos de goma, fabricante Villar, una 
duquesa y un vie-a-vls, todo casi nuevo. E n Blanco 
29 y 81 informan, 7338 26-21 N 
D E M U E B L E S Y F R E I A S . 
S E V E N D E N 
varios muebles, adornos, voj.Ua, uua lámpara cris-
tal seis luces. Uu gran surtido de palomas y distin-
tas plantss, tod.is juntas ó fraccionadas. Urga la 
liquidación por ausenfars» la familia. D Í 12 á 5 de 
la tarde. Concordia i úmero 22 8044 10-21 
un mostrador de cedro propio pa™ cafó 6 bodega, 
InformiráE San Lázaro 133, 8045 4-21 
un piano de Gaveau de poco uso, por no necesitarlo 
su dueño. Jesús Peregrino r , 4, á todas horae, 
80^9 ^ - ^ I 
SÍJSS V E N D E 
en proporción cu Puerta Cerada 19, un escaparate 
Reina Ana tío columnas, una mesa de necho do res-
paldo ídem; un peinador id. 6 sillas estampadas reü-
paldo sito de perilla». 0̂16 4-20 
Ganga y o c a s i ó n 
Se venda un ruego de cuarto y uao de comedor ó 
piezas sueltas, todo nuev,: todavía está en Manco, 
Se puede v« r en Virtudes 93, carpintería, 
719) 13-19 D 
Por tener necesidad de realizar en cua-
tro dias para alquilar el local, se venden 
baratiedmoa loa muebles eiguientef: Un 
magoífico juego y medio de sala de jiqcí, 
un escaparato do dos lunas biseladas, una 
hermosa lámpara de cristal Baccarat de 
seis brazos, varias liras cristal, jaulas ele-
gantes con vájaics J algunos otros mue-
bles, todos eu muy busn estado y baratísi-
mos. Pueden terseá todas horas en Prín-
cipe Alfonso ó Monte 306, altos. 
7991 4-19 
E n Neptuno n ú m . 7 altos 
se vende un juego de ea!» LQÍBXV de 
oaboba. 
7P66 4-18 
S E V E N D E N 
muy barato r I03 armatostes, mostea loras y vidrie-
ras de la tianla de rep s L A NIÑA. Raiua n, 7, 
7931 ^-18 
S E V E N D E 
ua juego de sala Luis X I V de palisandro, otro de 
cuarto también de palisandro, un escaparate de 
espf jo de nogal, una cate» de hierro de matrimoaio 
un canattillero, uu labavo. nn par de atUs de 
bandems y cna mosa dcescitdr de colegio. Infor-
marán Habana IOS 7.^4 418 
Se vonde ua piano en buen estado. Paul^ 67. 
TéSJ 8-11 
M M La Mmi 
Q A L I A N O 13, frente á L a g u n a s . 
Se venden varías docenas de sillas de Viena ama-
filias propias para café y fonda, moy baratas:.hay 
un buen sarti-io de muooles de todas clases, juegos 
de salaXinis X I V y Luis X V ? do otras formas; es -
caparates de touss clase», veetldores, lavabos, apa-
radores, lámparas de cristal, coouyeras, camas de 
hierro coa bastidores nuevos, meaas dt corrodera y 
una infinidad da muebles qne sería tarea de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona que compra en esta casa obtendrá ventsjas 
eobre oua;quiera ct.'a. 
So compran mueblee do todas ckses y se compo-
nen, barnizan y enrej 11 in dejic dolos como nuevas, 
G - A L I A N O 13, frente á L a g u n a s . 
' 7ii6 2ü-zi N 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J. F O R T E Z A , 
Nuevos y usados sa venden y alquilan con ban-
das francesas automátioae; constante surtido de 
toda oíase de efectos fr^a^eses para los mismos. 
P E B O I O S SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebalaa bolas de billar y se visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 53. Fábrica de billares. 
Se compran bolas de billar. 79t6 78-'6 D 
GRAN REALiZáClON 
SIT-A-IE^IEIZ: 4 5 . 
P a r í ! «oñorass Vestidos de seda, oían y otros 
1 01 d ooUUl uB oamisoaes y sayas hechos y en 
corte, mantas de burato y de lana, chales, manti-
llas, abrigos, medias y todo lo que se desee en ganga. 
P í i r i l CaballerOS tarlan8e,B'flRaser8e de0cá8iinlr 
y medio fiases hechos y en corte, medias, sombreros 
de todas clasea y demás ropa casi regalada. 
F R A Z A D A S muy dobles, sábsnaf, sobrecamas y 
rodapiés de mucho gusto y de todcs precios, así 50-
mo objetos de fmtasía, prendas de oro, plata y bri-
Uantee, muebles j pianos de excelentes voces, Todí 
lo da G A S P A R por la mitad de lo que vale, 
7644 13-4 D 
un juego de gabinete con varías pieias de r&sr arul 
pálido y propio para una señora de: gusto, Pnede 
verse todos los días de 8 á 12 de la mañana en la 
calle E n, 10, Vedado, 7768 15-9 D 
Muebles en ganga se venden 
en la acreditada casa de 
BAHAMONDE ¥ Cia. 
C A L L E D E B E R N A Z A N. 16, 
E N T R E L A M P A R I L L A Y O B R A P I A , 
T E L E F O N O 404. 
Hay juegos da sala y de cuarto, cuadros, lámpa-
ras, sillerías en geoeral, pianos y joyas oon y sin 
brillantes, á precios económicos. 
C 1834 26-8 D 
B E l A Q U I Ñ A R I A . 
S E V E N D E K T 
175 tramos portíttl superior inglés, oon chuchos, 
curvas, fragata, carros. Tornillos y tuercas, vía an-
cha. Bombas y donkeys. Reguladores presión. Ven-
tiladores, etietes. tanques, tuberías. Una caldera 
superior inexplosible ae 60 c. hornos, cables cen-
trífuga, filtropiensas, partes pa. ídem etc. ote. E m -
pedrado 30, departamento número 38, de 1 á 5. 
7940 8-16 
Y NUEVO INVENTO 
P A R A E L C A B E L L O 
La Sra. Muñoz, autora de la marca La 
Hebrea, pone en conocimiento del público 
qáe ya están á la venta sus preparaciones, 
que son: 
Fasta Hebrea para la calva y pobreza 
del cabello; Pomada Hebrea lo conserva, 
da brillo, nace do nuevo y evita la presen-
tación de las canas: Iónico BcbrcO) susti-
tuye la pasta además de contener su calda 
y fortalecerlo el jabón Hebreo ea oxclusi-
vamente para eso objeto. 
Se prepara'y vende en la 
''Farmacia Americana5' 
Galiano esq. á Zanja 
Habana. 
7590 H-8 D 
S E V E N D E 
una cámara de fotígrafia, tamaño 5 por 8 marca 
Scoben, dos chaoef; uu trípoli y l^nte do Rof, u'i 
cnorto oscuro. Irfurman de 10 6 2 en Lamparila 
núm. 20. 7998 ĝ g 
uaaescopñta belga, sistema Fnxá, de dos cañones 




BOMBAS D E V A P O R D E M. T, D A V I D S O N 
y de mano de Goulds Mfg C? para T O D O S los 
usos Agríoolas é Industriales. L a Bomba vertical 
de M. T, Davidson para pozos no tiene rival. E s 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DANDY» con torre de acero también, ea el motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E n venta por Francisco Amat, Cuba 60, Habana. 
ol773 alt 18-1 D 
XSnrique K . K i c h y C* 
Establecida en 1 8 6 8 , 
S a n E a m ó n 6, Regla. 
Fábrica de Maquinaria y caleteras-
Fundición de hierros y bronces de todas clases. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucción de todas olases de 
maquinarias marítimas y de ingenios, 
PBBSÜPCESTOS G R A T I S , 
c 1524 78-14 Oo 
8 mmm y 
Pasta de guayaba ' t ' K a s° fet" 
lidad especialísima y sin rival. De venta en los prin-
cipales establecimientos de ta Habana. Depósito» 
Neptnno 91. 7SS7 28-16 D 
Huidos superiores i Ifi 09II1 
El us« de leclie de 1*, 10 id. 
MíijsiirtídííeoRsUaie de \ u sse-
\ m & fraiss, huenes dulces, fnidift 
El ciento de osrtuohos, saperíor cali \ 
bro de 12 y 16 000 sus taooa, $ 1. -
B! i d . de id . i d . id . 12 y 16, cargados, 
$3.50. 
E l i d . de id . i d . id . 12 y 10 id. pólvo-
ra blanca, $4:.25. 
Üintarones y oarbaoberaa dosde mi 
peso. 
En el antiguo establecimiento E l Míh 
éerno Cubano, Obiepo 51, Haban» . 
7Í96 r-e-io i> 
M á q u i n a de escribir "Remington" 
en perfecto estado, so vendo barata, puede verse 
en Belascoain 99, altos 7975 4-18 
P O S T L M S D E HORTALIZAS. 
Se venden desnperior calidad Tomates, Repollos, 
Coliflores, Lechugas, Navos, Zanahorias, .Beterra-
bas, etc. 
Calzada de Puentes Grandes n. 6. 
Se llevan á domicilio avisando por correo & don 
Luis Dugi, 7810 1S-12 D MÍÍ-,-  — ^ ^ " ^ r J I S H ^ - ^ X i i r ^ j - r a 
(tiaira tos Anuncios Franeeses mu Eso 
E N C E F A V R i 
fus ti 6r&ng9-°Bateliér9p PARIÍ 
J A Q U E C A S 
Curación inmediata 
por las PILDORAS I V O R O M I E n 
'faroi'I¡0'BiüC£T,HicicbrodolaAcad,(:ollê 23.caliedeliMi)iiMle,PE4 
En LA HABANA : JOSÉ S A R R A 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
Hl Unico Aprobado 
por la ACAD. do MEDICINA de P A R I S 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i j i r e l V e r d a d e r o . 
14, Ruó dea Beaux-Arts, Paría 
V 1728 SB~?« N 
uii i i i i i i i i i i i iMiwiwiin—«••••••mu i 
E I A Y P E M J 
para el Alumbrado 
DOMÉSTICO É INDUSTRIAL 
MANUAL, de conocimientos prácticos y 
tarifas de los aparatos de producción, man-
dado gratis y franco, por 
DEROY Hijo Iflayor, Co nstructori 
74 á 77, rué du Thóalre , P A U I S . 
l i 
FRICCIONES 
s i f ñ i i e i l e s ! ! 
AJÍTIREUMATICAS 
ol alíylo de Remedio Infalible para 
toda clase de dolores, 
Laa neuralgias más rebelde» eo ali-
vian enseguida. 
El reuma se curs». 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s ; F a r m a c i a del 
doctor Garr ido , Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
garrá y JOUÍISOM. 
Cta. 1858 26-14 D 
Para combatir las Dlspepuias, Gastral-
gias, Eruptos ácidos, Vomítoí de las Se-
Koras orabarazadas y de los niños, ftaetrl-
tls, Inapetencia, Digestiones difíciles. Dia-
rreas (de loa nifios, viejos y tísicos) rs to, , 
nada mejor que el 
D S G A N D U L 
ousj h& eido bonrado con no lníorm« bvi-
Uajite por la Academia da Cienciaít y pro-
raiada oon U B D A L L A D K O E O y Dl-
plo.mefi de Honor onlasONCB ETOCJÍCÍO 
oes á que fea concurrido. 
t i 
C 1794 alt 13 i D 
Premio 
' a e 13 G , © O O f r . 
u r n a 
^ F e r r u f f i n o s a P j 
U o l o r c t i ele I ' J t t t ómago , 
A n é n t i a , l * n l i ñ e x , 
Pobreza de la Sangre, etc^ 
VarmíVoias de Esta, y en 
C U R A C I O N SEGURA Y RAPIDA 
de la 
por los G R A K O S 
del DRMAYER de París (Licenciado-cn-Cicncias) Método aprobado por la Academia de Medicina. 
En LA HABANA : J O S l í : í s ^ V I i ü A . 
RC5 
S W f K E S S ^ s PE 1,05 
'ITíBKm^í ISO R.Rí^li 
f̂oDHsYñRMACIAS yDROGUfRlñS 
"VT" © x* e l a , e l e r o e s o o i f i c o 
• P A R I S , casa O. nSGOLOS, 3 8 , B o u l e v a r d M o n t p a r n a B a e 
V E N T O D A S L A S F A R M A C I A ! 
S P 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
Dr GUiLLIE, se emplea con éxito en las enfermedades dol 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fiobres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grlppe, ó Influenza, y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
General, Dr Paul GAGE Hijo, F" de i* el., 3, r. deGreDele-St-Gerraaii, París, 








D E S C O K F S C S E D E 
m m m 
L A S CALCIFICACIONES 
f P R O D U C T O S C O N S A L E S N A T U R A L E S Enfermedades del Estómago, 
Enfermedades 
del Hígado. 
Gota, Enfermedades de 
la piedra y afctüioncs 
de la vejiga. 
Extraídos do las Aguas 
para facilitar la digestión después de la comida 
para preparar el agua digestiva gaseosa 
. -.i,. 
Perfumista. — Fábrica en Bécon-les-Bruyéres (Seme). Almacenes 
fresas 
ream P e r f u m e d e l i c i o s o m u y e s t i m a d o p a r a l a l i m p i e z a d e l C u e r p o . 
15, Rué de la Paix, PARIS 
L . . . 
Notable por 
6lsao-cKo ( " K o ) " 
Sxtracto para, P a ñ u e l o 
distinción. Inofensivo 
" / a i o n ¿fapoceii" 
b lanco de 
p a r a 
SHall&na, 
Cara y las Manos 
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